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ركزية أيك الم بادانج هونك TPI ويةناثمدرسة الالية في باحتراف معلم اللغة العر موضوع البحث:
 .بادانج الوسه مقاطعالنابارا بارمون 
     0101:           السنة
احًتاؼ معلم ىو اشياء مهم يف قياـ عللية التعليم كخاصة يف تعليم اللغة العربية 
ركزية أيك نابارا اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيف من مدة الدراسة اىل تدرس 
احًتاؼ معلم  كيفىي مادة اللغة العربية كالسواؿ منها   بادانج الكسو اقاععاظتبارموف 
 واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتية يف باللغة العر 
 TPI ويةناثدرسة الاظتية يف بكيف يتم التطوير احًتاؼ معلم اللغة العر ك بادانج الكس
 .بادانج الكسو اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك
 ةاظتاقابلاصتلع البيانات ك  طرياقةبالبحث النوعي  ا البحث ىوىذاما نوع 
ركزية أيك نابارا اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيف  ة كالتوثيق اليت جترمالحظكاظت
بادانج الكس مث يمكوف موضوع ىذه الدراسة ىو معلم اللغة العربية و اقاععاظتبارموف 
 كاظتعلم اظتعٍت كاظتدير كالطالب.
 TPI ويةناثدرسة الاظتلغة العربية يف ال من نتائج البحث، استوفت احًتاؼ معلم
زيد من االىتلاـ اظتعايَت يف تعليم اللغة العربية. كلمكن من الضركرم إيالء اظت بادانج ىونك
، كخاصة يف إدارة تعلم اللغة العربية ْتيث يمكوف أكثر ارتباعنا بوسائط لتطوير التعليم
ؽتتعة ألنو عندما يتم خلق ك  تعلم اللغة العربية ْتيث يتم إنراء علليات تعلم إبداعية
 ، سيتم اضتصوؿ على أقصى قدر من نتائج التعلم بسهولة أكرب.الراحة
 




 مة الشكر والتقديركل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
بصَتا تبارؾ الذم جعل يف السلاء بركجا كجعل اضتلد هلل الذم كاف بعبادة خبَتا 
فيها سراجا كقلرا منَتا اشهد اف الالو االاهلل كاشهد اف ػتلدا عبده كرسولو اللهم صلى على 
 ػتلد كعل الو كأصحبو كمن إختذ اإلسالـ لو سبيال.
ـ أما بعد: فاقد قررت قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كعلـو التعلم اصتامعة اإلسال
اضتمكومية بادنج سدمبواف على عالهبا الذم قامو بإدتاـ دراستهم يف إعداد رسالة عللية 
 شرعا الـز عليهم لنيل شهادة من ىذه المكللية:
 مع اإلنتهاء من كتابة ىذه الرسالة اريد أف اقدـ الرمكر إىل:
اضتاج عبد الستار  الثاىن اظتررؼ اظتاجستَتأخَتؿ فاين  ور اضتاج تالدك االكؿ اظتررؼ. ۱
دكيل اظتاجستَت كانا على استعدد لاقضاء بعض الوقت كالطاقة يعتاقداف تاقدًن اإلرشاد 
 كالتوجيو يف إعداد ىذه اطتطة.
اضتاج ابراىم سَتاجار،  ورتالدكبادنج سدمبواف استاذ رئيس اصتامعة اإلسالمية اضتمكلية  .0
 الذم كافق ىذه الدراسة.
 كعلـو التعليم اصتامعة اإلسالمية اضتمكومية  بادنج سدمبواف. عليدة كلية الًتبية ۳
 .اظتاجستَتليليا ىيلدا  ورتالدك    
كلية الًتبية كعلـو التعليم اصتامعة اإلسالمية اضتمكومية  م اللغة العربية  يرئيس شعبة تعل. 2
الدكتور الذم قدـ التوجية عتذه  اظتاجستَت اضتاج نورفُت سيهونانج،بادنج سدمبواف 
 الرسالة.
 .عطي دائلا دافعا الستلرار اضتلاس يف استمكلاؿ التعليمتالذم  . أخيت إيلسى حيفارأ3




 .أجل األفضاؿ بالنسبة يلاحملبوبُت كمها أمي كأيب الذم يصلوف داما من  الوالديٍت. 5
 شعبة تعلم اللغة العربية. . احملاضرين كاحملاضرات يف6
. كاىل كل من ساىم يف ادتاـ ىذا البحث قد تياقنت اف فِت ىذه البحث، كجدت 7
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 خلفية البحث . أ
 تالمذمن اإلجراءات بُت اظتعلم كال ةحتتوم علي سلسل ةالتعلم ىي عللي ةعللي
 ة،علي أساس العالقات اظتتبادلة اليت جترم يف اضتاالت التعليلية لتحاقيق أىداؼ معين
يف ية. ك التعليل ةمطلبا رئيسيا لعللي لتالمذكالتفاعل أك العالقة اظتتبادلة بُت اظتدرس كا
ٍت اظتعلم الصفات إلاقاء اظتدة اظتعللية فاقد بلى ديالرسالة  اىل حيصرىذه اضتالة ال 
 الرحصية لتالمذ.
 :قاؿ اهلل تعاؿ يف الاقراف المكرًن                  
                               
       :٦(.36)الاقراف سورة النراء 
ظتن حيق عتم ، ينبغي منح الوالية 36الاقراف سورة النراء اية إىل الفاقرة  كاستنادا
اضتصوؿ عليها، أم أكلئك الذين يستوفوف اظتعايَت كفاقان طتصائص العلل أك اظتهلة اليت 
نحوف الوالية  يتعُت االضطالع هبا. كعالكة على ذلك، جيب على األشخاص الذين ديم
أف يدركوا الوالية اليت حيللوهنا كال يسيئوف استخدامها أك يسيئوف استخدامها، كبالتايل 
علم الذم لديو مبدأ أف الوظيفة أك اظتهلة ىي كالية، مث سيحاكؿ بالتأكيد تنفيذ فإف اظت
 ىذه اظتعتاقدات كفاقان للواجبات كالسلطات اليت أمسندت إليها.
 
                                                             





كاألصدقاء يف كتاب ء، اظتاجستَت م اظتاار بوخ اضتاج كتورد الكياقوؿ الربكفيسور 
 اليت:اظتعللُت احملًتفُت الطرياقة كاظتهارة يف التدريس 
Kegiatan mengajar merupakan kegiatan dari suatu pekerjaan atau 
perbuatan profesional, sehingga untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan 
tersebut diperlukan landasan keilmuan dan latihan-latihan penerapannya. 
 اظتعٌت:    
أك العلل  ، كذلك للاقياـ بالعللمهٍتىو نراط علل أك علل  يةالنراط التعليل
 0 .ىو األساس العللي الالـز كؽتارسات تنفيذه
يف كتابو اظتعنوف  ، اظتاجستَت،سيفوؿ ساغاالكتور اضتاج د المث كتب الربكفيسور 
 أف اخًتاؼ يعٍت:الاقدرات اظتهنية لللعللُت كموظفي التعليم 
Profesionalisme merupakan sikap profesional yang berarti melakukan 
sesuatu sebagai pekerjaan pokok, sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu 
luang atau sebagai hoby belaka. Seorang profesional mempunyai kebermaknaan 
ahli dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan pekerjaannya, tanggung 
jawab atas keputusannya baik intelektual maupun sikap, dan mamiliki rasa 




االحًتاؼ ىو موقف اظتهنية اليت تعٍت الاقياـ بريء كوظيفة رئيسيو، كلهنو كليس  
كهواية أك كهواية. اظتهنية لديو جدكل خبَت مع اظتعرفة لديو يف تنفيذ عللو، كاظتسؤكلية 
عن قراراتو سواء فمكريا كيف اظتواقف، كلديو شعور بالرراكة اليت تدعم األخالؽ اظتهنية يف 
 1 .منظلو ديناميمكية
                                                             
)الفابيت،  ،Guru Profesional Menguasai Metode dan  trampil mengajarء، م اظتاار بوخ0
 .٦(، صفحة 02٦2
3
 الفابيت،)، Kemampuan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan، سيفوؿ ساغاال 





  احًتاؼ يعٍت:  فأيررح  0۲۲3 سنة ٦2اظتعلم كاحملاضر رقم  مث يف الاقانوف
Profesionalisme ialah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 
serta memerlukan pendidikan profesi. 
 اظتعٌت:
اليت ياقـو هبا شخص ما كتصبح مصدرا للدخل للحياة  ةالعلل أك االنرط وى
 ةاليت تتطلب اطتربة، كاظتهارات، أك اظتهارات اليت تليب معايَت اصتودة أك معايَت معين
 2 .كتتطلب التعليم اظتهٍت
ف االحًتاؼ أف يستنتج أكفاقا للباحثُت من بعض التفسَتات اظتذكورة أعاله ديمكن 
نراط ياقـو بو شخص ما كمصدر للدخل للحياة اليت تتطلب اطتربة، كاظتهارات أك  ىو
 .كليس كهواية أك غترد ىواية ةاظتهارات كتتطلب التعليم اظتهٍت كمن مث الاقياـ شيء كلهن
 فأيف المكتاب أصبح اظتعلم اظتهنية خيلق التعلم اإلبداعي كاظترح ملياسا اقاؿ كف
 معلم يعٍت:
Guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya atau 
profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, 
mendidik dan membimbing. Sebagai pendidik guru menjadi tokoh, panutan, dan 
identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru 
harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, diantara standar kualitas pribadi 




                                                             
 Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerjaديوم، عغينا أ اتييار   2
Guru Ekonomi  SMA Se-Kota Malang،  "٦، الرقم. 1إ.ـ مًتا، الصوت  غتلة التعليم االقتصادم ،






سية. اظتعللوف ىم الناس الذين كظائفهم أك سبل معيرتهم أك مهنتهم التدري
اظتعلم ىو الرخص الذم حيلل مهلة التدريس كالتعليم كالتوجيو. كلريب يصبح اظتعلم 
ف يمكوف اظتعلم بعض معايَت أشخصيو، قدكة، كتعريف للطالب كبيئتهم. كلذلك، جيب 
اصتودة الرخصية، من بُت معايَت اصتودة الرخصية اليت ديلمكها اظتعلم ترلل اظتسؤكلية، 
 3 .كاالستاقالؿ، كاالنضباط
ف يمكوف أيضا ناقال أف يمكوف ذكيا فحسب، بل جيب أف اظتعلم ال جيب أكمبا 
 ذكيا لللعرفة إىل الطالب.
أف اخًتاؼ معلم  ،  كتب يف كتاب التطوير اظتهٍت لللعلمياقوؿ غتتاحيد اجملستَت
 يعٍت:
Profesionalime guru adalah suatu pekerjaan yang didalamnya terdapat 
tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan 
penuh dedikatif, sesuai dengan bidang keahlianya. 
 اظتعٌت:
ف ياقـو هبا اظتعلم مع أمعلم ىو كظيفة فيها اظتهاـ كالظركؼ اليت جيب  حًتاؼا
 4 .التفاين المكامل، كفاقا جملاؿ خربتو
جوف حللي يف عنواف المكفاءة  ةف يف غتلة كتبكقاؿ اغوس ؼ. تاميونغ يف عثلا
 احًتاؼ معلم يعٍت:ف فهم أاظتهنية اظتعلم 
Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 
khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan 
fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional 
merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat 
                                                             
 Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif danملياسا،  أ. 3
Menyenangkan ،(15(، صفحة. 0226: ؼ.ت ردياج ركسدكرم باندكنج. 





menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan 
mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang 
profesional. Guru profesional yang dimaksud adalah guru yang 
berkualitas,berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan 
prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang 
nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik. 
 
 اظتعٌت:
كذكر اغوس ؼ. تاميونغ يف عثلاف اف تعريف اظتعلم اظتهٍت ىو شخص لديو 
قدرات كخربات خاصو يف غتاؿ تدريب اظتعللُت حىت يتلمكن من أداء كاجباتو ككظائفو  
كلدرس يتلتع باقصي قدر من الاقدرات. كيرمكل اظتعللوف اظتهنيوف عامال حاشتا يف 
لتمكوف قادره علي اف تصبح اظتعللُت اظتهنية، جيب اف تمكوف نوعيو العللية التعليلية. 
اظتعلم  قادره علي العثور علي ىويتهم كتفعيل أنفسهم كفاقا لاقدرات كقواعد اظتعلم اظتهنية.
اظتهٍت اظتاقصود ىو اظتعلم اظتؤىل كاظتختص، كاظتعلم الذم ىو اظتطلوب لتحاقيق إؾتاز التعلم 
لم من الطالب الذين سوؼ تنتج يف كقت الحق كقادره علي التاثَت علي علليو التع
 5 .جيده حتصيل الطالب التعلم
 فأاظتتعلق باظتدرسُت كاحملاضرين، أكضح  0۲۲3سنة  ٦2كيف الاقانوف رقم 
 يعٍت: اظتعلم احًتاؼ
Guru yang profesional adalah guru yang mempunyai sejumlah 
kompetensi yang dapat menunjang tugasnya. Ada empat kompetensi yang harus 
dimiliki oleh seorang guru , yakni kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesioanal yang diperoleh 
melalui pendidikan propesi. 
 اظتعٌت:
ف أاظتتعلق باظتدرسُت كاحملاضرين، أكضح  0۲۲3سنة  ٦2كيف الاقانوف رقم 
ف تدعم كاجباهتم. أاظتعللُت احملًتفُت ىم معللوف لديهم عدد من المكفاءات اليت ديمكن 
                                                             





ف ديتلمكها معلم، كىي المكفاءة الًتبوية، كالمكفاءة الرخصية، أكىناؾ أربع كفاءات جيب 
 6 .ن خالؿ التعليم اظتهٍتكالمكفاءة االجتلاعية، كالمكفاءة اظتهنية اليت حيصل عليها م
ف اظتعلم احملًتؼ ىو أكخيلص الباحث، من بعض الرركح اظتذكورة أعاله، إىل 
يف غتاؿ تدريب اظتعللُت حىت يتلمكن من ة الرخص الذم يتلتع باقدرات كخربات خاص
كلعلم يتلتع باقصي قدراتو لديها عدد من المكفاءات اليت ديمكن   ةكظائف ك ةأداء كاجبات
 ةتو لتحاقيق إؾتاز التعلم كتمكوف قادره علي التاثَت علي التدريس كعلليف تدعم مهلأ
 .جيده لتالمذالذين سوؼ تنتج يف كقت الحق إؾتازات ا تالمذال يةالتعلل
 ياقولو:يف غتلة اظتهنية لللعللُت بعد الرهادات احملاسبة  ػتلد االنصار كأصدقائو
Apabila guru dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan 
atau bahkan mempunyai kompetensi lebih dari standar maka profesionalisme guru 
dapat dikatakan baik dan pantas menyandang sebutan guru profesional.  Karna 
Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang semestinya 
dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan berupa kegiatan, perilaku dan 
hasil yang seharusnya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. 
 اظتعٌت:
نها أك حىت لديو اظتزيد ف تصل إىل معيار المكفاءة اليت مت تعييأإذا كاف اظتعلم ديمكن 
ف تمكوف جيده كتستحق حتلل لاقب أة من اظتعيار، ديمكن الاقوؿ اظتهنية اظتعلم ئمن المكفا
ف المكفاءة ىي يف األساس صوره ظتا ديمكن للرخص الاقياـ بو يف كظيفة اظتعلم اظتهنية. أل
ف تمكوف قادره علي عرض أك أكالسلوكيات كالنتائج اليت ينبغي  ةيف شمكل االنرط
 7.إثبات
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كالغات كثَتة. كىي ؼتتلفة من  عن ماقاصدىم. اللغة: ألفاظ يعرب هبا كل قـو
حيث اللفظ، متحدة من حيث اظتعٌت، أم: أف اظتعن الواحد الذم خياًف ضلائرالناس 
كاللغة العربية ىي المكللات  كاحد، كلمكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ غَت لفظ اآلخرين.
كحفظها لنا الاقرآف اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت الينا من عريق الناقل. 
  ٦2المكرًن كاألحاديث الررياقة، كما ركاه الثاقات منثور العرب كمنطومهم.
أف فهم اظتعلم االحًتاؼ لللعللُت اللغة العربية   كتاهبا يف ايلي ايرماكايتكتبت 
 اللغة العربية يعٍت:
Guru bahasa arab merupakan seorang pendidik bahasa asing yang tidak 
berbeda dengan guru-guru mata pelajaran lainnya. Menjadi seorang guru bahasa 
Arab harus memiliki kompetensi dalam materi bahasa arab, mengingat bahasa 
Arab merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh kebanyakan siswa. 
Maka seorang guru bahasa Arab hendaklah memiliki kompetensi husus dalam 
pembelajaran bahasa arab. Salah satu hal yang berpengaruh pada kompetensi guru 
bahasa Arab adalah latar belakang yang ditempuh. 
 اظتعٌت:
درس اللغة العربية ىو معلم لغة أجنبيو ال خيتلف عن اظتعللُت اآلخرين. جيب اظت
اللغة العربية مؤىال يف مواد اللغة العربية، معتربا العربية موضوعا يعتربه ف يمكوف معلم أ
معظم الطالب صعبا. لذلك جيب اف يمكوف لللعلم العريب كفاءه خاصو يف تعلم اللغة 
العربية. كاحده من األشياء اليت تؤثر علي كفاءه اظتعللُت اللغة العربية ىي اطتلفية اليت 
 ٦٦ .اختذت
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كجعل اللغة العربية درسا  يةالتعلل ةيف عللي تالمذنو لتسهيل الأكيعتاقد الباحث 
ف يمكوف ىناؾ معللوف ػتًتفوف يتاقنوف العربية أ، من اظتهم جدا تالمذسهال كؽتتعا بُت ال
بالعربية. مث يصبح العنصر اإلبداعي يف  بالفعل، سواء حوؿ قواعد اللغة العربية كمهارتاهتا
م يف ختطيط أف يوليو معلم اللغة العربية اىتلاما، أب تدريس اظتواد العربية أىم شيء جي
سًتاتيجيات التعلم العريب اليت تتوافق مع اظتواد اليت تدرس إىل إستخداـ ؼتتلف أنواع إك 
حاقا  تالمذجانب اظتعلم جيب أيضا إيالء االىتلاـ ضتاالت كظركؼ اظتراركُت حىت ال
ديمكن قبوؿ كفهم كإتاقاف اظتواد اللغة العربية اليت مت تدريسها، دكف اضتاجة إىل جتربو 
 اإلرىاؽ خالؿ علليو تعلم اللغة العربية.
يف غتلة مسامهو اظتهنية اظتعلم كاالىتلاـ التعلم يف النتائج التعلم  ؿ ػتلد عفدكفاقا
 :من اللغة العربية اليت
Menyenangkan atau tidaknya proses pembelajaran bahasa Arab yang 
berlangsung akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran 
bahasa Arab Karena itulah penentuan strategi yang tepat sangatlah penting untuk 
diperhatikan oleh para guru bahasa Arab. 
 اظتعٌت:
اظتلتعة أك غَت اظتواتية لتعلم اللغة العربية اليت حتدث ستحدد إىل حد  ف العللية أ
سًتاتيجية ف حتديد اإلإكبَت ؾتاح أك فرل أىداؼ تعلم اللغة العربية. عتذا السبب ف
 12الصحيحة مهم جدا لمكي يدرسها اظتعللوف العرب
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هم ف يمكوف اظتعللوف الذين يدرسوف يف غتاؿ اظتواضيع العربية أشخاصا لديأجيب 
خلفيو تعليلية عربيو، ألنو يف التعليم العريب يدرسوف حوؿ اللغة العربية كخصوصيات 
كعلوميات التعليم مثل عرؽ التعلم كاالسًتاتيجيات ككسائل االعالـ التعليلية. االضافو 
إىل ذلك، يف التعليم العريب، يدرس اظتعللوف أيضا عده ممكونات لللناىج الدراسية. كمع 
لُت الذين ياقوموف بتدريس اظتواضيع العربية ليسوا من خرجيي التعليم ذلك، فاف اظتعل
اقاععو بادانج اظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتالعريب يف 
 الكس.
ن اطتلفية التعليلية استنادا إىل نتائج اظتاقابالت اظتؤقتة اليت سكبصرؼ النظر ع
الذم ىو كاحد من اظتعللُت التدريس يف ىراىف علر علي  استاذ  أجراىا الباحثوف مع
يف  اقاععو بادانج الكساظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت
اف اظتهنية لللعللُت اللغة العربية يف موقع البحث يف ىذا الوقت مل  02٦7 نوفلرب ٦4
و ال يرم ام تطبيق يف غتاؿ الطالب كعالمة يصل بعد إىل اظتستوم اظتهٍت اظترار اليو ألن
علي اهنم تعللوا اللغة العربية حاقا، إذا كاف الطالب بالفعل مدفوعُت بالطرياقة اليت يعلم 
 هبا اظتعلم تلاقائيا الطالب يريدكف أيضا ظتلارسو.
، ركز الباحث علي البحث يف الساباقة أك اظتذكورة اظتسألةكاستنادا إىل اطتلفية 
ف التعلم العريب الذم كاف يعترب أهنية ظتعللي اللغة العربية، كافًتض الباحث نب اظتاصتوا
صعبا بُت الطالب ليمكوف تعللا سهال كؽتتعا يعتلد علي مستوم االحًتاؼ الذم ديتلمكو 
 معلم اللغة العربية.
من ىذا الباحثُت اجراء البحوث لدراسة أك معرفو اظتزيد عن اظتهنية اظتعلم. يف كرقو 
ركزية اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت"احًتاؼ معلم اللغة العرية يف  بعنواف:علليو 





 البحث تركيز. ب
ىو احًتاؼ معلم اللغة على تركيذ الباحثة البحث  ،اظتسألة الساباقةمن اطتلفية 
بادانج و اقاععاظتكزية أيك نابارا بارموف اظتر  بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتالعرية يف 
 .الكس
 معانىالتحديد . ج
االقًتاح، تمكوف اضتدكد ليدفع األخطاء يف فهم اظترمكالت الذم كجدت ىذا 
 :كلا يلي  مصطلحات
 معلمالفهم االحتراف . ٦
Profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan  profesi yaitu 
memerlukan kepandaian husus untuk menjalankannya dan mengharuskan 
adanya pembayaran untuk melakukanya kemudian Profesionalisasi adalah 
proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. 
 اظتعٌت:
طلب اظتهنية ىو الريء الذم يرتبط باظتهنة اليت تتطلب مهارات خاصو لترغيلو كيت
 ٦1 .جعل اعتيئة التنظيلية لتصبح اظتهنية ةمث االحًتاؼ ىو عللي ،للاقياـ بذلك الدفع
 المعلم فهم. 0
        فاقد ،مفيدا يمكون ال قد ذلك ولمكن، اطتربة عريق عن المكثَت لميتعىو  لماظتع
  مةمه مسائل يهلل أو، خاعئا سلوكا لماظتع يمكرر، ةػعرياق يعتلد قد بعضهم نأ كلا
 ٦2.واطتطأ احملاولة
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Profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan yang didalam nya terdapat 
tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan 
penuh dedikatif, sesuai dengan bidang keahliannya. 
 
 اظتعٌت:
اليت جيب اف ياقـو هبا اظتعلم مع االحًتاؼ اظتعلم ىو كظيفة فيها اظتهاـ كالظركؼ 
 ٦3 .التفاين، كفاقا جملاؿ خربتو
من الررح أعاله ديمكن للباحث أف يستنتج أف اظتعلم اظتهٍت ىو شخص لديو 
قدرات خاصة كخربة يف غتاؿ تدريب اظتعللُت حىت يتلمكن من أداء كاجباتو ككظائفو  
رل عللية تعليم كلدرس ذك قدرات قصول ككعامل من العوامل اضتاشتة لنجاح أك ف
 جيد كفاقان ألىداؼ تعليلية.
 اللغة العربية فهم. ٣
اللغة ىو الفاظ يعرب هبا كل قـو عن ماقاصدىم كاللغة العربية ىي المكللات اليت 
يعرب هبا العرب عن أغر اضهم. كقد كصلت إلينا من عريق  الناقل. كحفظها لنا الاقراف 
 ٦4منثور العرب كمنظومهم.المكرًن كاألحايث الرريفة، كما ركاه الثاقات من 
اللغة العربية الذين يدرسوف يف احًتاؼ معلم علي  ، ركز الباحثاظتسألةيف ىذه 
 .بادانج الكسو اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت
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 البحث سئلةد. أ
 :البحث كلا يلىذا يف  اسئلة البحثاظتسألة الساباقة اقدـ الباحثة كبناء علي 
ركزية أيك اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتاحًتاؼ معلم اللغة العرية يف  كيف. 6
 بادانج الكس ؟ واقاععاظتنابارا بارموف 
 بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتكيف يتم التطوير احًتاؼ معلم اللغة العرية يف . 0
 ؟الكسبادانج و اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت
 اهداف البحثق. 
 :إىل ما يلي بحثال ا، هتدؼ ىذالبحث الساباقة اسئلة كاستنادا إىل
  بادانج  ىونك TPIنوية ثادرسة الاظتاللغة العربية يف  معلمالمكفاءة االحًتاؼ  كسف. ٦
 .اقاععو بادانج الكساظتركزية أيك نابارا بارموف اظت
 بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتكيفيو يتم التطوير احًتاؼ معلم اللغة العرية يف بياف  . 0
 .بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت
 فوائد البحث و.
ىي كلا ه البحث ف قدره ىذإكاستنادا إىل األىداؼ البحثية اليت يتعُت حتاقياقها، ف
 :يلي
 للباحثُت .٦
اظتعرفة كالبصَتة حوؿ اظتعللُت احملًتفُت كالطرياقة اليت ياقـو هبا ىؤالء اظتعللوف  ةضافإ
ستمكلاؿ متطلبات اضتصوؿ علي شهادة كال احملًتفوف بتدريس اظتواضيع العربية
 البمكالوريوس يف تعليم اللغة العربية.
 بالنسبة لللعللُت .0





 البحث نظامز. 
، ْتيث يتلمكن و الباحثو اىل ستسة األبوابلقسذا البحث تسهيال لمكتبة ىكتتمكوف 
للبحوث علي النحو  ألبوابتو بسهولو أكرب، كيمكتب الباحث باالاقارئ من فهم ػتتويا
 :التايل
األكؿ ىو ماقدمو تتمكوف من اطتلفية، كىي األكصاؼ اليت تؤدم إىل اظترمكلة  الباب
كتظهر اظترمكلة اليت ىي موضوع البحث، كامهيو اظترمكلة اليت يتعُت التحاقيق فيها. كيف كتابو 
كينصب تركيز اظترمكلة علي البحث  .اطتلفية، تصف اظترمكلة الظواىر العامة يف كاقع اظتيداف
صلة مبرمكلو اعتدؼ البحثي كبلورهتا، كاليت سيبدا منها البحث جوانب عن رتيع اصتوانب اظتت
العبارة حد شرح من التفهم من العنواف من  .من اظترمكلة ترتبط ارتباعا كثياقا ببعضها البعض
البحث, اف يتفادل سوء فهم الاقارئة من العبارات يف العنواف صياغة اظترمكلة، ام شرح 
الغرض من البحث ىو االجابو علي  .رد عليها يف البحثلألشياء اليت تصبح اسئلو سيتم ال
فائده البحث  .االسئلو اليت تمكرف عن األشياء اليت سيتم اضتصوؿ عليها يف هناية الدراسة
 ديمكن اضتصوؿ عليها من نتائج البحوث.
من اإلعار النظرم للبحوث  بابىو دراسة نظرية، كيتمكوف ىذا الالثاين  الباب
 .ار استنتاجات اظتهنية لللعللُت اللغة العربيةالساباقة، كيتضلن اإلع
يصف موقع ككقت البحث، كنوع  بابلث ىو منهجيو البحث، يف ىذا الالثا الباب
من البحوث، كالبيانات فليٍت، كتاقنيات رتع البيانات، كتاقنيات حتليل البيانات، كتاقنيات 
 ضلاف البيانات كاظتناقرة اظتنهجية.
تاريخ يعٍت  باب من إكتراؼ العامةكيتمكوف ىذا ال ،ثنتائج البحىو  الباب الرابع
 ،الكس بادانج واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPIإقامة اظتدرسة الثانوية 
 واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظتبادانج ىونك  TPIدرسة الثانوية اظتاظتوقع اصتغرايف للتسّبغ 





درسة اظتعدد الطالب يف  ،بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت ىونك
بيانات عن  ،بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثال
و اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتاظتعللُت كاظتوظفُت يف 
 ويةناثدرسة الاظتاحًتاؼ معلم اللغة العرية يف  يعٍتإكتراؼ اطتاصة . مث من بادانج الكس
TPI يتم التطوير احًتاؼ ك بادانج الكس و اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك
و اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتمعلم اللغة العرية يف 
 .بادانج الكس
احًتاؼ معلم يعٍت اطتالصة البحث  باب منكيتمكوف ىذا ال اطتادتة ىو اطتامس الباب
بادانج  واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتاللغة العرية يف 
ركزية اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيتم التطوير احًتاؼ معلم اللغة العرية يف ك  الكس






 احتراف معلم اللغة العربية .أ 
 معلماحتراف  تعريف .6
 :الدين نوردين يف كتاب اظتعللُت احملًتفُت كتنفيذ اظتناىج الدراسية اليتيسف كفاقال
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 
tertentu. Sedangkan Profesional adalah bersangkutan dengan profesi memerlukan 
kepandaian husus untuk menjalankanya dan mengharuskana adanya pemyaran  
untuk mengerjakannya. Kemudian Profesionalisasi merupakan  proses membuat 
suatu badan organisasi agar menjadi profesional. 
 اظتعٌت:
اص باطتربة الفنية. بينلا اظتهنية اظتعنية كاظتهنة ىي ميداف علل ياقـو علي التعليم اطت
لاقياـ بذلك. مث مع مهنو يتطلب االستخبارات اطتاصة لترغيلو كيتطلب الدفع ل
 ٦5 .جعل اعتيئة التنظيلية لتصبح اظتهنية ةاالحًتاؼ ىو عللي
ف االحًتاؼ ىو علي أ  شويبا لدػت كفاقا لاقانوف اظتعللُت كاحملاضرين الذم كتبو
 :النحو التايل
Profesionalisme adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 
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للدخل  اليت ياقـو هبا شخص ما كيصبح مصدرا ةاالحًتاؼ ىو العلل أك االنرط
يف معايَت اصتودة أك معايَت ، أك اظتهارات اليت تستو للحياة اليت تتطلب اطتربة، كاظتهارات
 ٦6 .كتتطلب التعليم اظتهٍت ةمعين
 ف:أيف كتاب الاقدرة اظتهنية لللعللُت  الاسيف لسغمث كفاقا ل
Seseorang akan menjadi profesional bila ia memiliki pengetahuan dan 
keterampilan bekerja dalam bidangnya. Setiap profesi mengklaim bahwa ia 
memiliki ilmu dan kemampuan yang sangat berperan bagi perkembangan 
masyarakat. Kecakapan atau  keahlian seseorang yang profesional bukan sekedar 
hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi, tetapi perlu didasari dengan 
wawasan yang mantap, memiliki wawasan sosial yang luas, bermotivasi, dan 
berusaha untuk berkarya. 
 اظتعٌت:
رات للعلل يف غتاؿ عرفة كاظتهاشخص ما سوؼ تصبح اظتهنية إذا كاف لديو اظت
اجملتلع. مهارة  ةلتنلي ةا اظتعرفة كالاقدرات اليت ىي حاشتف لديهأتدعي ة عللو. كل مهن
ف تستند أ، كلمكن جيب ةركتينية أك ممكيف ةنتيجة ركتُت ؽتارس اظتهنية أك اطتربة ليست غترد
 ٦7 .لعلل، كالدافع، كحياكؿ اة، لديو البصَتة االجتلاعية كاسعةإىل رؤل قوي
ف االحًتاؼ ىو نراط أ، إىل الساباقةكخيلص الباحث، من بعض الرركح الواردة 
تستويف  ياقـو بو شخص يرمكل مصدر دخل للحياة يتطلب خربه أك مهارات أك مهارات
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لاقدرات ، مث لديو اظتعرفة كاتتطلب التعليم اظتهٍت الذم حيللوك  ةمعين ةمعايَت أك معايَت نوعي
 .اجملتلعة لتنلياليت ىي مفيده جدا 
معلم  فأيف المكتاب أصبح اظتعلم اظتهنية خيلق التعلم اإلبداعي كاظترح ملياسا اقاؿ كف
 يعٍت:
Guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya atau 
profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, 
mendidik dan membimbing. Sebagai pendidik guru menjadi tokoh, panutan, dan 
identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru 
harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, diantara standar kualitas pribadi 




التدريسية. اظتعلم ىو  أك سبل معيرتو أك مهنتو ةالناس الذم كظائف واظتعلم ى
الرخص الذم حيلل مهلة التدريس كالتعليم كالتوجيو. كلريب يصبح اظتعلم شخصيو، 
بعض معايَت اصتودة ف يمكوف اظتعلم أريف للطالب كبيئتهم. كلذلك، جيب قدكة، كتع
الرخصية، من بُت معايَت اصتودة الرخصية اليت ديلمكها اظتعلم ترلل اظتسؤكلية، 
 02 .كاالستاقالؿ، كاالنضباط
ن يف غتلة بعنواف حتسُت االحًتاؼ علي ػتس يف غتلة كتبو فركنط ككفاقا لصحيفة
 :فأاظتهٍت لللعللُت، قاؿ 
Guru sebagai pengembang pendidikan sebaiknya mempunyai profil 
kompetensi yang lengkap. Mengingat bahwa penampilan yang baik tidak 
menjamin terjawabnya tuntutan dunia pendidikan maka orang harus merumuskan 
bahwa kompetensi adalah penampilan yang rasional yang memenuhi syarat. 
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صية المكفاءة المكاملة. النظر إىل اظتعللُت كلطورم التعليلية الرخف يمكوف أجيب 
ف يصوغ أاالستجابة ظتتطلبات عامل التعليم، جيب علي اظترء ف اظتظهر اصتيد ال يضلن أ
 0٦ .ف المكفاءة ىي مظهر عاقالين يليب متطلباتأ
 عنواف المكفاءة جوف حللي يف ةؼ. تاميونغ يف عثلاف يف غتلة كتبغوس أكقاؿ 
 احًتاؼ معلم يعٍت:ف فهم أ ةية اظتعللاظتهن
Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 
khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan 
fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional 
merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat 
menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan 
mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang 
profesional. Guru profesional yang dimaksud adalah guru yang 
berkualitas,berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan 
prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang 
nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik. 
 اظتعٌت:
ٍت ىو شخص لديو ف تعريف اظتعلم اظتهأف كذكر اغوس ؼ. تاميونغ يف عثلا
ة   يتلمكن من أداء كاجباتو ككظائفيف غتاؿ تدريب اظتعللُت حىت ةقدرات كخربات خاص
وف اظتهنيوف عامال حاشتا يف كلدرس يتلتع باقصي قدر من الاقدرات. كيرمكل اظتعلل
ف تمكوف أف تصبح اظتعللُت اظتهنية، جيب ألية التعليلية. لتمكوف قادره علي العل ةنوعي
اظتعلم  قادره علي العثور علي ىويتهم كتفعيل أنفسهم كفاقا لاقدرات كقواعد اظتعلم اظتهنية.
اظتهٍت اظتاقصود ىو اظتعلم اظتؤىل كاظتختص، كاظتعلم الذم ىو اظتطلوب لتحاقيق إؾتاز التعلم 
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كقادره علي التاثَت علي علليو التعلم من الطالب الذين سوؼ تنتج يف كقت الحق 
 22 .صيل الطالب التعلمجيده حت
من الررح أعاله ديمكن للباحث أف يستنتج أف اظتعلم اظتهٍت ىو شخص لديو 
قدرات خاصة كخربة يف غتاؿ تدريب اظتعللُت حىت يتلمكن من أداء كاجباتو ككظائفو  
كلدرس ذك قدرات قصول ككعامل من العوامل اضتاشتة لنجاح أك فرل عللية تعليم 
 تعليلية.جيد كفاقان ألىداؼ 
 تعريف اللغة العربية .0
اللغة ىو الفاظ يعرب هبا كل قـو عن ماقاصدىم كاللغة العربية ىي المكللات اليت 
يعرب هبا العرب عن أغر اضهم. كقد كصلت إلينا من عريق  الناقل. كحفظها لنا الاقراف 
 01المكرًن كاألحايث الرريفة، كما ركاه الثاقات من منثور العرب كمنظومهم.
 المعلمين المحترفينطبيعة  .٣
ب اطتربة اطتاصة كلعلم كال ديمكن ، كىو ما يعٍت الوظيفة اليت تتطلةاظتعلم ىو مهن
 .م شخص فاقط خارج غتاؿ التعليمأف ياقـو هبا أ
Prinsip mengajar agar guru dapat melaksanakan tugas nya secara 
profesional, prinsip- prinsip tersebut ialah: 
1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran 
yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar 
yang bervariasi. 
2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam 
berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. 
3. Guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan 
penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik. 
4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan 
pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi 
mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya. 
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5. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, guru dapat 
menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta 
didik menjadi jelas. 
6. Guru wajib memerhatikan dan memikirkan kolerasi atau hubungan antara mata 
pelajaran praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara 
memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati dan 
menyimpulkan pengetahuan yang di dapatnya. 
8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan 
sosial baik dalam kelas maupun diluar kelas. 
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara 
individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaan yang dimilikii 
oleh siswa tersebut. 
 اظتعٌت:
ب اطتربة اطتاصة كلعلم كال ديمكن ، كىو ما يعٍت اظتوقف الذم يتطلةاظتعلم ىو مهن
ف يعرؼ كيمكوف قادرا علي ألللعلم . م شخص فاقط خارج غتاؿ التعليمأف ياقـو بو أ
مهنية، كاظتبادئ  ةيتلمكن من تنفيذ كاجباتو بطرياقتطبيق العديد من مبادئ التدريس حىت 
 :ىي
ف يمكوف اظتعللوف قادرين علي جذب انتباه الطالب حوؿ اظتوضوع اظتاقدـ أجيب  .٦
 .كالتعليلية اليت ختتلف ةمتنوعة من اظتوارد االعالمي ةكديمكنهم استخداـ غتلوع
كالبحث  يمكوف اظتعلم قادرا علي أثاره اىتلاـ الطالب بالنراط يف التفمكَت فأجيب  .0
 .كإجياد اظتعرفة اطتاصة هبم
ف يمكوف اظتعلم قادرا علي الاقياـ بتتابع يف تاقدًن الدركس كتمكييفها مع سن أجيب  .1
 .كمراحل اظتهاـ التنلوية للطالب
ليت كانت لدم الطالب حىت حيتاج اظتعلم إىل ربط الدركس اليت جيب إعطاؤىا باظتعرفة ا .2
 .يتلمكن الطالب من فهم الدركس اليت تلاقواىا بسهولو
ف يمكونوا قادرين علي شرح   أ، يتوقع من اظتعللُت  يةالتعلل ةكفاقا ظتبدا التمكرار يف عللي .3





القة بُت األشخاص اظتلارسُت ىتلاما كيفمكر يف العإف يويل أجيب علي اظتعلم  .4
 .اضتاقياقيُت يف اضتياة اليومية
ف يستلر اظتعلم يف اضتفاظ علي تركيز تعلم الطالب من خالؿ توفَت الفرص يف أجيب  .5
 .شمكل خربه علليو، كمراقبو كتلخيص اظتعرفة اليت حيصل عليها
صوؿ جيب علي اظتعلم تطوير مواقف الطالب يف تعزيز العالقات االجتلاعية يف الف .6
 .الدراسية كخارج الفصوؿ الدراسية
جيب علي اظتعلم التحاقيق كاستمكراؼ االختالفات بُت الطالب برمكل فردم حىت  .7
 02 .يتلمكنوا من خدمو الطالب كفاقا لالختالفات اليت ديلمكها ىؤالء الطالب
 الكفاءات التي يجيب أن يتقنها المعلمون .0
كفاءات. جيب علي اظتعللُت   2اقاف خلق عالب اصتودة، جيب علي اظتعللُت إت
ْتيث ديمكن حتاقيق األىداؼ  ةين يف إتاقاف ىذه المكفاءات االربعف يمكونوا جادين كجيدأ
 .التعليلية
1. Kompetensi Pedagogik. 
kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran peserta didik. Kompetensi yang merupakan kompetensi khas, 
yang membedakan guru dengan profesi lainnya ini terdiri dari tujuh aspek 
kemampuan, yaitu: 
a) Mengenal karakteristik anak didik. 
b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 
c) Mampu mengembangan kurikulum Kegiatan pembelajaran yang mendidik. 
d) Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik. 
e) Komunikasi dengan peserta didik. 
f) Penilaian dan evaluasi pembelajaran. 
2. Kompetensi Profesional. 
Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai 
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi Konsep, struktur, 
                                                             







metode keilmuan dengan materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, 
hubungan konsep antara pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan 
dalam kehidupan sehari-hari, kompetensi secara profesional dalam konteks 
global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. 
3. Kompetensi  Sosial 
Kompetensi sosial bisa dilihat apakah seorang guru bisa bermasyarakat 
dan bekerja sama dengan peserta didik serta guru-guru lainnya. Kompetensi 
sosial yang harus dikuasai guru ialah 
a) Berkomunikasi lisan dan tulisanm menggunakan teknologi komunikasi dan 
informasi secara fungsional. 
b) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua atau wali peserta didik. 
c) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 
d) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 
nasional Indonesia. 
e) Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, Etos kerja, tanggung jawab 
yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. 
4. Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi ini terkait dengan guru sebagai teladan. Beberapa aspek 
kompetensi ini ialah: 
a) Dewasa. 
b) Stabil. 
c) Arif dan bijaksana. 
d) Berwibawah. 
e) berakhlak mulia. 
f) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 
g) mengevaluasi kinerja sendiri. 
h) mengembangkan diri secara berkelanjutan.  
 اظتعٌت:
 ة الًتبوية.ئالمكفا .٦
ة الًتبوية ىي قدره اظتعللُت علي أداره تعلم اظتتعللُت. االختصاص ئالمكفا
الذم ىو اختصاص فريد من نوعو، كالذم دييز اظتعللُت عن اظتهن األخرل يتمكوف 
 جوانب من الاقدرة، كىي: ةمن سبع
 تعرؼ علي خصائص الطالب. ( أ





 قادره علي تطوير اظتناىج التعليلية االنرطو اليت تثاقيف. ( ج
 فهم كتطوير إممكانات الطالب. ( د
 التواصل مع الطالب. ( ق
 تاقييم التعلم كتاقييلو. ( ك
 .المكفاءة اظتهنية  .0
ة اظتهنية ىي قدره اظتعللُت علي إتاقاف اظتواد التعليلية الواسعة كاظتتعلاقة ئالمكفا
، د التعليلية يف اظتناىج الدراسيةكاألساليب العللية كاظتوااليت ترلل اظتفاىيم كاعتياكل 
فاىيم العللية يف اضتياة ، تطبيق اظتفاىيلية بُت اظتواضيع ذات الصلةكالعالقات اظت
 ة اظتهنية يف سياؽ عاظتي مع اضتفاظ علي الاقيم كالثاقافة الوعنية.ئمكفا، كالاليومية
 ة االجتلاعيةئالمكفا .1
ف يمكوف غتتلعا ألاعية فيلا إذا كاف اظتعلم ديمكن االجتة ئكديمكن النظر إىل المكفا
كالمكفاءات االجتلاعية اليت جيب  ف يتعاكف مع الطالب كاظتدرسُت اآلخرين.إػتليا ك 
 .ف يتاقنها اظتعللوفأ
 التواصل اللفظي كالمكتايب باستخداـ تمكنولوجيا االتصاالت كاظتعلومات الوظيفية. ( أ
من اظتربيُت كموظفي التعليم كأكلياء أمور  همئاظتراركة الفعالة مع الطالب كزمال ( ب
 الطالب أك أكلياء أمورىم.
 اظتراركة بأدب مع اجملتلع احمليط. ( ج
 الدينية كالاقانونية كاالجتلاعية كالثاقافية. ةنيسيالعلل كفاقا لللعايَت الوعنية االندك  ( د
، كالفخر يف  ، كأخالقيات العلل، كاظتسؤكلية العاليةةكمثالي ةناضج ةإظهار شخصي ( ق
 كونو مدرسا.
 كفاءات الرخصية (2





 البالغُت. ( أ
 مستاقره. ( ب
 عارؼ كحمكيم. ( ج
 السلطات. ( د
 الرخصية النبيلة. ( ق
 قدكة للطالب كاجملتلع. ( ك
 تاقييم أداء الفرد. ( ز
 ةمستدام ةتطوير أنفسهم بطرياق ( ح
كتطويرىا من قبل شخص  ةاضتصوؿ علي اظتعايَت االربع ةككفاقا للباحثُت يتم عاد
ف يصبح معللا عندما يصبح مرشحا لللعلم كأخذ التعليم يف مؤسسات اظترحلة أيريد 
كاظتساكن اظتتعلاقة تطوير خرباهتم، كال سيلا الثالثة من خالؿ استمكراؼ بعض التلارين 
ف الرخص إف ادرس كلذلك، فأت اليت يتناكلوهنا. أريد التعليم ككفاقا لللجاال ةيف أدار 
م العريب ْتيث يمكوف خذ التعليأف يأف يصبح مدرسا للغة العربية جيب أالذم يريد 
 03 .توئدية من اظتعلم لتطوير كحتسُت كفاة كاضتاجة إىل الوعي كاصتئلللعلم المكفا
 .معيار احتراف .١
م الفريسا يف طر ، الذم كتبو راتنا ركسيتا بانغيستيمكا كفككفاقا ظتا ذكره اكزير عثلاف
، ديمكن النظر اليو علي كجو التحديد من بعنواف االحًتاؼ اظتهٍت لللعللُتماقاؿ 
 اظتؤشرات علي النحو التايل:
1. Menguasai landasan pendidikan, yaitu, mengenal tujuan pendidikan, mengenal 
fungsi sekolah dan masyarakat serta mengenal prinsip-prinsip psikologi 
pendidikan. 
2. Menguasai bahan pengajaran, yaitu mengusai bahan pengajaran kurikulum 
pendidikan dasar dan menengah kemudian menguasai bahan penghayatan. 
                                                             






3. Menyusun program pengajaran yaitu: 
a. Menetapkan tujuan pembelajaran, 
b. Memilih dan mengembangkan bahan 
pengajaran. 
c. Memilih dan mengembangkan strategi 
belajar mengajar. 
d. Memilih media pembelajaran yang sesuai. 
e. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 
f. Melaksanakan program pengajaran. 
g. Menciptakan iklim belajar  mengajar yang tepat. 
h. Mengatur ruangan belajar, 
4. Mengelola interaksi belajar mengajar. 
5. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
 اظتعٌت:
العًتاؼ بوظيفة اظتدارس ، كاالغرض من التعليم ةم معرفأإتاقاف أساس التعليم،  .٦
 .، كاالعًتاؼ مببادئ علم النفس الًتبومكاجملتلع
اظتواد التعليلية، كىي إتاقاف اظتواد التعليلية ظتناىج التعليم االبتدائي كالثانوم إتاقاف   .0
 .كإتاقاف مواد التاقدير
 يعٍت،ترتيب الربامج التعليلية  .1
 .كحتديد أىداؼ التعلمأ. 
 .اختيار كتطوير اظتواد التعليليةب. 
 .وير اسًتاتيجيات التعليماختيار كتطج. 
 .ظتناسبةيار الوسائل التعليلية ااختد. 
 .ر اظتوارد التعليلية كاستخدامهااختياق. 
 .تنفيذ برامج التدريسز. 
 .اظتناسب كالتعلم اظتناخخلق التعليم ح. 





 .أداره التعليم كالتعلم التفاعالت. 2
 04 .التعلم اليت مت تنفيذىا ةتاقييم النتائج كعللي. 3
 الناجح املعلم صفات .1
 يوصف  يػلمك، ةػومهاري وعللية، شخصية بصفات يتليز الذي ىو الناجح اظتعلم
 :منها ،عديدة صفات فيو تتوافر أن بد ال ،ناجح مامع بأنو اظتعلم
 قوية. شخصية ذا يمكون أن .٦
 .والعدل واظتوضوعية بالذكاء يتليز أن .0
 والتعاون باضتيوية يتصف أن .1
 عنف. غَت يفا حازم ،ضعف غَت يف امساػت يمكون أن .2
 رقػع يف استجد ما على باالعالع اىتلام لديو ،األفق واسع، امثاقف يمكون أن .3
 مادتو. ويف ،التدريس
 األخطاء. من اخالي ،اصحيح للعربية أداؤه يمكون أن .4
 لو. امتحلس ،لعللو اػتب يمكون أن .5
 عتا. العرض حسن ،بتدريسها ياقوم اليت الدراسية اظتادة منا متلمكن يمكون أن .6
 05ورؤسائو. وزمالئو عالبو مع عيبة عالقة على يمكون أن .7
 المعلم احترافخصائص  .7
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يف غتاؿ تدريب  ةاحًتؼ اظتعلم ىو الرخص الذم لديو قدرات كخربات خاص
كفاقل أغوس كلعلم باقصي قدراتو. ة   ث يتلمكن من أداء كاجباتو ككظائفاظتعللُت ْتي
 يعٍت: اظتهنية ةاطتصائص العررة لللعللشتفرانو 
1. Selalu punya energi untuk siswanya. 
 
2. Punya tujuan yang jelas untuk pelajaran. 
3. Punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. 
4. Punya keterampilan manajemen kelas yang baik. 
5. Bisa berkomunikasi dengan baik. 
6. Memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar standar 
lainnya. 
7. Memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subyek yang mereka 
ajarkan. 
8. Selalu memberikan yang terbaik  untuk Anak-anak dan proses Pengajaran. 
9. Punya hubungan yang berkualitas dengan Siswa. 
 اظتعٌت:
 .دائلا الطاقة للطالب
 .يمكوف ىدؼ كاضح للدرس .٦
 .اديبيو الفعالةاظتهارات الت .0
 .لديهم مهارات جيده يف أداره الفصوؿ الدراسية .1
 .ديمكن التواصل برمكل جيد .2
 .إظتاـ اظتتعلق باظتناىج الدراسية كغَتىا من اظتعايَت .3
 .لديهم معرفو كزتاسو غَت عادية لللواضيع اليت يدرسوهنا .4
 .دائلا تاقدًن أفضل لألعفاؿ كعلليو التدريس .5
 06 .طالاضتصوؿ علي عالقة جيده مع ال .6
                                                             





الجهود الرامية إلى زيادة   . ب
 الكفاءة المهنية للمعلم
، من أجل حتسُت االحًتاؼ، جيب علي اظتعللُت دائلا ػتاكلة للاقياـ لفركنطءكفاقاؿ 
 ستسو أشياء، كىي:
1. memahami tuntutan standar profesi yang ada. 
2. mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. 
3. membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi. 
4. mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan 
bermutu tinggi kepada kostituen. 
5. mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan 
teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan 
dalam kemampuannya mengelola pembelajaran.
  
 اظتعٌت:
 فهم متطلبات اظتعايَت اظتهنية الاقائلة. .٦
 حتاقيق اظتؤىالت كالمكفاءات اظتطلوبة. .0
 لات.بناء عالقات جيده ككاسعة بُت النظراء مبا يف ذلك من خالؿ اظتنظ .1
 تطوير أخالقيات العلل أك ثاقافة العلل اليت تعطي االكلويو طتدمات عاليو اصتودة للزبائن. .2
تصاالت كاظتعلومات اعتلاد االبتمكار أك تطوير اإلبداع يف استخداـ أحدث تمكنولوجيا اإل .3
 07 ْتيث يتم تركها دائلا يف قدرهتا علي أداره التعلم.
قادره علي الًتشح إذا اقًتنت  الساباقةكفاقا للباحثُت ستمكوف بعض اصتهود اظتذكورة 
كاعده ْتيث يتلمكن اظتعللوف اظتالئلوف من دعم أداء  ةّتهود مللوسو صتعل اظتعللُت مهن
 ةاظتعللُت علي النحو األمثل. مث مع الرعاية الواعدة لللعللُت، كاظتعلم سوؼ تصبح مهن
الرباب الذين لديهم  ةن الطلب أك اليت حيبها األجياؿ اظتاقبلة، كخاصاليت ىي يف المكثَت م
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اإلممكانات كاظتدرجة يف فئة متفوقة. مع ىذه البذكر اظتتفوقة، كاظتعللُت يف اظتستاقبل ال 
ف يصبحوا معللُت كليس أكلئك الذين ليسوا أديلمكها الناس الذين جيربكف أك جيربكف علي 
التدريس ستمكوف ؽتلوكو من قبل الناس الذين لديهم حاقا  ةمن تدريب اظتعللُت، كلمكن مهن
ف المكللة الرئيسية للجهود الرامية إىل زيادة المكفاءة اظتهنية إة. التايل، فئاصتودة كالمكفا ةعالي
 للعللُت ىي حتسُت رفاه اظتعللُت.ل
 دراسة السابقةال . ج
قسم  26202246ماف تيبيل سللاف يوجياكارتا( نيم  02٦1، )اعركحو ايلي ايرماكايت .6
وجياكارتا ماف سللاف ية اظتهنية لللعللُت العرب يف ئم اللغة العربية الذم يدرس المكفاتعلي
معللي اللغة  ئةف كفاأئج األْتاث ة اظتعللُت العرب( تظهر نتائ)الدراسة الناقدية لمكفا
علم ظتهٍت لللالعربية يف ماف تيبيل سللاف يوجياكارتا تليب برمكل كاؼ معايَت االحًتاؼ ا
، كاعداد خطط الدرس اليو من اظتصنفات اظتعلم اظتنهجيف ينظر أتاقييم التعلم ديمكن 
 كاظتناىج كإتاقاف اظتواد قبل تنفيذ التعلم يبدا.
يت كىذه الدراسة لديها شيء مرًتؾ، كىو البحث بنفس ف أْتاث ايلي ايرماكاأ
ْتثت يف  َتماكايتؽ ىو ايليف الفر أة ظتعللي اللغة العربية. يف حُت ة اظتهنيئالاقدر عن المكفا
ف ىذا البحث أجريت يف اظتركز الدكيل أيف حُت ماف تيبيل سللاف يوجياكارتا 
ك نابارا ركزية أياظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيف للتمكنولوجيا كالبحوث العللية 
 .بادانج الكس واقاععاظتبارموف 
 ٦101120202معهد الدكلة االسالميو بوركككوتو( نيم.  02٦6)اعركحو أيف فرناـ،  .0
الثانوية صتليغ اظتركزية دائره الًتبية العربية اليت تدرس اختصاص اظتعللُت اظتهنيُت يف اظتدرسة 
ة اظتهنية لللعللُت ئتعليم المكفا ف مؤىالتأكأظهرت النتائج  .بريبيس ماقاععة  سامل





خريج التعليم معللُت اللغة العربية كانت مهنية حىت كلو كاف ىناؾ معلم كاحد مل يمكن 
تبذعتا  ة. كاصتهود اليتئاؿ التعليم كاستويف معايَت المكفاأخرل يف غت ةكلمكنو اآلف يدرس مر 
اظتعللُت يف اظتركز كل للُت ىي عن عريق اشراؾ ة اظتهنية لللعئاظتدرسة لتحسُت المكفا
شهرين كمكل، كعاقد اجتلاعات لللعللُت، كدكرات تدريبيو، كحلاقات دراسية، كتعليم 
 ، كحلاقات علل من اظتدارس كاظتؤسسات كاألقاليم كاظتاقاععات.كتدريب
اظتعللُت اللغة  حوؿ مهنو ةف كال من مناقرأبلديها نفس الرعور البحث ىذه 
يف بينهلا يعلي أيف فرناف يبحث عن المكفائة احنراؼ اظتعلم ف الفرؽ أالعربية يف حُت 
كىذا البحث يعٍت احًتاؼ معلم اللغة  بريبيس ماقاععة ساملالثانوية صتليغ اظتركزية اظتدرسة 










 مدتهمكان البحث و  . أ
 مكان البحث. 6
ىذا البحث ىو البحث اظتيداف النوعي الوصفي. كقد اجرم ىذا البحث يف 
 بادانج الكس. واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت  بادانج ىونك TPIوية ناثدرسة الاظت
 وقت البحث. 0
يوليو  0٦ كيعتـز إىل ۰۲۱۲أكتوبر  0۱كقد اجرم ىذا البحث يف الفًتة من 
0202 
 ثنوع البح . ب
 .ىذا النوع من البحوث ىو البحث النوعي مع أساليب كصفيو
Kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati 
fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan melakukan logika 
ilmiah.Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya sesuai dengan konteks penelitian. 
 اظتعٌت:
الظواىر احمليطة كحتليلها عن عريق  ةمراقب ةاظتاقصود بالنوعية ىو البحث الذم جتري
اليت ىي  ةكصفي ةف الطرياقة اظتستخدمة يف ىذا البحث ىي عرياقأيف حُت  .اظتنطق العللي
ف الوضع اضتاقياقي يف ىذا اجملاؿ ْتتو كلا ىو كفاقا لسياؽ البحوث اليت هتدؼ إىل كص
 12 البحث.
                                                             






 البحث ج. وحدة
البحث ىو اظتعلومات البحثية، اليت ىي مصدر اظتمكاف للحصوؿ علي  كحدة
معلومات أك معلومات حوؿ البيانات اظتطلوبة من الباحثُت اظتتعلاقة بالباحثُت اظتتعلاقة بدراسة 
اظتطلوبة، كانت اظتواضيع اليت تتناكعتا ىذه الدراسة ىي  أجريت. كللحصوؿ علي اظتعلومات
  بادانج ىونك TPIوية ناثدرسة الاظتالبحث يف  ين قاموا بالتدريسمعللو اللغة العربية الذ
 .بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت
 ياناتالب درمصد. 
نوعاف, مها مصدر البيانات األكلية كمصدر  البحث يعٍتالبيانات عتذه در ما مصأ
 البيانات الثانوية، كمها:
مل يتم الوفاء هبذه نو إذا أاليت جيب الوفاء هبا، كىذا يعٍت االبتدائي ىو اضتاجة . ٦
كمصادر البيانات األكلية يف  .ف البرر سيواجهوف صعوبات يف حياهتمإاالحتياجات ف
البحث يف  ىذه البحث ىي من اظتعلم الذم ياقـو بتدريس اللغة العربية كالتالمذ يتعللوف
 .بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت  بادانج ىونك TPIوية ناثدرسة الاظت
كمصادر البيانات  االكليو.اظترحلة الثانوية ىي اضتاجة المكاملة بعد تلبيو االحتياجات . 0
درسة اظتالبحث يف  الثانوية يف ىذه البحث ىي أخذ من مدير اظتعهد كاظتعللُت االخرين







 الجمع البيانات ةاله. 
كاظتعلومات الالزمة يف ىذه الدراسة، استخدـ  اصتلع البيانات ةالللحصوؿ علي 
 الباحثوف تاقنيات رتع البيانات علي النحو التاؿ:
 طريقة المالحظه. 6
Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun 
kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 




األشياء  ةلباحث النزكؿ إىل اظتيداف ظتراقبرتع تتطلب من ا ةىي تاقنية اظتالحظ
كالوقت كاالحداث كاألىداؼ ة اظتمكاف كاصتهات الفاعلة كاالنرطاظتتعلاقة بالفضاء ك 
 كاظتراعر.
ة احًتاؼ ئمالحظات مباشره ظتراعاه المكفاوف النسبة صتلع البيانات، اجرم الباحث
ركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPIوية ثاندرسة الاظتاللغة العربية يف  معلم
 اقاععو بادانج الكس.اظت
 :اظتراقبة ىذه ةيلا يلي اطتطوات اظتتخذة يف علليكف
الباحثُت يف ، مثل اظتالحظات اليت من شاهنا تسهيل ةم شيء يتم مالحظتأاعداد  ( أ
بادنج  TPIوية ناثدرسة الاظتالبحث يف  عليم اللغة العربيةاحًتاؼ مكرؤية كيف  ةمراقب
 .بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت  ىونك
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ركزية أيك نابارا بارموف اظت نج ىونكباد TPIوية ثاندرسة الاظتالاقفز مباشره يف  ( ب
ركزية أيك اظت  بادانج ىونك TPIوية ناثدرسة الاظتالبحث يف  بادانج الكس واقاععاظت
 بادانج الكس واقاععاظتنابارا بارموف 
 .التمكيف مع البيئة اظتدرسية ( ج
 تعليم اظتعللُت العرب يف تاقدًن تعلم اللغة العربيةة الراىد اظتباشر علي عللي ( د
 طريق المقابلة. 0
إلثبات اظتعلومات أك اظتعلومات اليت مت اضتصوؿ عليها ساباقا،  ةاظتاقابلة ىي كسيل
ة . اظتاقابلة اظتتعلاقة ىي علليةالنوعي ىي ماقابالت معلاقاظتاقابلة اظتستخدمة يف البحث 
كجها لوجو بُت  ةاض البحث عن عريق السؤاؿ كاالجاباضتصوؿ علي اظتعلومات ألغر 
جيهية لللاقابلة. ـ اظتبادئ التو اظتاقابلة كالرخص الذم جترم ماقابلتو، دكف استخدا
أجرت ىذه الدراسة  .علي ػتتويات احملتوم كفاقا لألىداؼ اظتتوقعة ةاظتاقابالت مطلوب
اظتاقابلة  ةربية. اطتطوات اظتستخدمة يف تاقنيماقابالت مباشره مع معللي تعليم اللغة الع
 :ىي
 .عداد اظتاقابلة ( أ
 .يف اظتيداف كفاقا للرركطكضع اظتبادئ التوجيهية لللاقابلة اليت سيتم تطويرىا  ( ب
ركزية أيك نابارا بارموف اظتبادانج ىونك  TPIوية ناثدرسة الاظتالبحث  ة اىلالاقفز مباشر  ( ج
 .بادانج الكس واقاععاظت
 .معلومات اظتاقابلة اليت سيتم فحصها ( د







 دراسة الوثائق. ۳
Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 
penelitian, baik berupa sumber tertulis, flim, gambar, karya-karya momental, yang 
data tersebut memberikan informasi untuk proses penelitian. 
 اظتعٌت:
الوثائق ىي مصدر البيانات اليت تستخدـ الستمكلاؿ البحوث، سواء يف شمكل 
، كالوثائق، كالرسومات، كاالعلاؿ العاقلية، كاليت توفر البيانات اظتعلومات ةدر ممكتوبمصا
 10 البحث. ةلعللي
الوثائق اظتتعلاقة هبذه الدراسة ىي صور موثاقو من المكفاءة اظتهنية لللعللُت تعليم 
ركزية أيك نابارا بارموف اظت  بادانج ىونك TPIوية ناثدرسة الاظتالبحث يف  اللغة العربية
 بادانج الكس. واقاععاظت
 صحة البياناتو.  الة التضمان ل
 مت تنفيذ تاقنيو ضلاف صحة البيانات يف ىذه الدراسة من قبل:
 توسيع نطاق المشاركة. 6
Instrument pada penelitian kualitatif,  keikutsertaan peneliti sangat 
menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya 
dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan 
peneliti dalam penelitian, untuk berorientasi dengan situasi dan memastikan 
apakah konteks itu dihayati dan dipahami. Perpanjangan keikutsertaan juga 
menuntut peneliti agar terjun kedalam lokasi dan dalam waktu yang cukup 
panjang untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin 
mengotori data. 
                                                             
، )باندكنج: جيتا فوستاؾ ميديا، Metode Penelitian Pendidikan، زتد نزار راؾتمكويتأ10






الباحثُت أمر حاسم يف رتع البيانات. كىذه  ةأداه يف البحث النوعي، كمرارك
 ةتتم يف كقت قصَت فحسب، بل تتطلب أيضا توسيع نطاؽ مراركاظتراركة ال 
 .الباحثُت يف البحوث، كتوجيهها ؿتو اضتالة، كالتاكد ؽتا إذا كاف السياؽ قد عاش كفهم
ف يغرؽ الباحثوف يف اظتوقع كيف كقت عويل مبا فيو أكيتطلب توسيع نطاؽ اظتراركة أيضا 
 11 يانات كحصرىا.المكفاية للمكرف عن التروات اليت قد تلوث الب
 المثابرة في المقاطعات. 0
رمكلة اليت جترم كيعتـز استلرار اظتراقبة العثور علي خصائص ذات صلو باظت
ف تضطلع اظتثابرة يف اظتراقبة باظتالحظات كالدراسات بالتفصيل أدراستها. كينبغي 
 باستلرار للبحوث اليت أجريت.
 التثليث ( أ
Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memampaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai perbandingan terhadap 
data yang diteliti. 
 اظتعٌت:
مكن شيئا آخر غَت البيانات  التحاقق من صحة البيانات اليت دت ةالتثليث ىو تاقني
 12 .ةللبيانات اليت مت فحص ةكلاقارن
                                                             
(، 0222، )باندكنج ؼ.ت ردياجا ركسدكريا،  Metodologi Penelitian Kualitatifليمكسي مولونج،11
 ٦54-٦53صفحة. 
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استخدـ الباحثوف التاقنيات الثالثة لضلاف صحة البيانات،  ،بحثكيف ىذه ال
م شك علي أؿ عليها أكثر أمنا كمل يمكن ىناؾ ْتيث كانت البيانات اليت مت اضتصو 
 .اإلعالؽ
 تحليل البياناتالة  ز.
حتليل البيانات، ىناؾ العديد من اطتطوات اليت جيب علي الباحثُت التفات اليها،  أما
 :مبا يف ذلك
1. Reduksi data yaitu, setelah data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk 
uraian yang sangat lengkap, maka data tersebut dirangkumkan dan di pilih hal-hal 
yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberi gambaran tentang 
hasil pengamatan dan wawasan. 
2. Penyajian data yaitu menggunakan data secara sistematis, deduktif, dan secara 
induktif sesuai dengan sistematika pembahasan. 
3. Kesimpulan data merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada 
berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas 
setelah diteliti menjadi jelas. 
 اظتعٌت:
البيانات اليت مت اضتصوؿ عليها من اظتيداف  ةف يتم كتابأاضتد من البيانات اليت ىي، بعد . ٦
يف شمكل كصف كامل جدا، مث يتم تلخيص البيانات كاختيار األشياء الرئيسية كاظتتعلاقة 
 .باظترمكلة، كذلك إلعطاء حملو عامو عن نتائج اظتالحظات كالتفاىات
ا للناقاش كفاق ةكاستباقية كاستنتاجي ةعرض البيانات اليت تستخدـ البيانات بصوره منهجي. 0
 .اظتنهجي
استنتاجات البيانات ىي استنتاجات جديده مل تمكن موجودة يف السابق يف شمكل . ۳
ف أصبحت البحوث أكصفي أك صوره صتسم كاف ال يزاؿ غَت كاضح يف السابق بعد 
 13كاضحة.
                                                             






ف تاقنيو رتع البيانات يف ىذا البحث ىو رتع عدد من البيانات اظتتعلاقة إالتايل ف
 باظترمكلة.
ة ن خالؿ اظتراقبة اظتباشرة لرحابىذه اضتالة حاكؿ الباحث رتع اظتعلومات ميف 
بادانج  TPIوية ناثدرسة الاظتالبحث يف  عليم باللغة العربيةالت مع معلم كمناقرتها مباشره










 العامة نتائجأ. 
 .المدرسة. نبذة عن 6
يف كلدير   ظتاجستَتا تيسرح دكيل ةحاجاالستاذة  معالحظة نتائج اظت ستنادا إىلإ
من  بادانج الكسو اقاععاظتكزية أيك نابارا بارموف اظتر  بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت
مع ركح اإلخالص كاضتلاس العايل اليت ديتلمكها  ۱۲42خالؿ تذكر كختيل الوضع يف عاـ 
ػتارب إسالمي كػتارب الدكلة كأمة خاصة ماقاتل ديٍت ديلمكو اظتمكرـك شيخ مانغاراجا ماليم 
 ، يعٍت:سَت دكيلفاأنور بن ج غأكبو  أكدكيل 
Di kala itu tahun 1964 betapa terpuruk dan tertinggalnya masyarakat baik 
dari segi ekonomi apalagi bidang ilmu keagamaan maka dengan kebijaksanaan Al-
Mukarrom Syekh Mangaraja Malim Daulay berinisiatif untuk membuat suatu 
Lembaga pendidikan atau pesantren yang bernama MTs S TPI Padang Hunik , 
bertujuan menjadi Syi’ar Islam yang merupakan Tuntunan dan Pusat Kajian islam 
yang memakai kitab kuning, beliau meminta kepada Camat Barumun Tengah dan 
Kepala Desa Janji Maria serta Kepala Desa Padang Garugur Jae untuk 
menghibahkan tanah lokasi pertapakan  Pendirian Pesantren, dengan tujuan semata-
mata mengharap ridho Allah SWT. Permintaan Al-Mukarrom Syekh Mangaraja 
Malim Daulay dikabulkan oleh mereka. Dengan memberikan tanah lokasi untuk 
Pesantren  ± 4,5 Ha. Yaitu lokasi Pondok Pesantren yang berada di Sayur mahincat 
kecamatan Aek nabara barumun kabupaten Padang lawas. Kemudian pembangunan 
Gedung Madrasah dan asrama Santriati pun mulai dibangun dengan bermodalkan 
sumangot dan semangat serta  keihklasan sehingga sedikit demi sedikit 
terbangunlah MTSS TPI Padang Hunik dan  jadilah kegiatan pendidikan 
berlangsung sehingga semenjak itu sampai sekarang para ustadz dan ustazah dapat 
melaksanakan acara belajar mengajar dengan memakai kitab kuning dan berbagai 
pelajaran lainya. Periode Pembangunan gedung saat itu adalah sedikit demi sedikit 









كيف فاقَتة كتركت كراءىا اجملتلع سواء من   ٦۲42يف ذلك الوقت من عاـ 
ـ الريخ مانغاراجا ماليم حيث االقتصاد كخاصة يف غتاؿ العلـو الدينية، مع حمكلة اظتمكار 
اظتدرسة الثانوية  داكالم أخذت اظتبادرة إلنراء مؤسسة تعليلية أك مدرسة داخلية تسلى
TPI بادانج الكس، هتدؼ إىل أف تصبح  واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك
األصفر كعلب لمكتاب شيعياسالمي ىو مركز اإلرشاد كالدراسات اإلسالمية اليت تستخدـ ا
باركموف الوسطى كرئيس قرية جاؾتي ماريا كرئيس قرية بادانغ غاركغور  ومن رئيس ماقاعع
جام التربع بأرض اعترج اعتمريف ة ظتؤسسة بيسانًتين، هبدؼ األمل فاقط يف متعة اهلل. كقد 
، الريخ مانغاراجا ماليم دكالم. من خالؿ إعطاء األرض  كافاقوا على علب المكاررـك
لدرسة الداخلية اإلسالمية ما ياقرب من أربع ناقاط ستسة ىمكتارات. كىي موقع موقعا لل
اظتدرسة الداخلية اإلسالمية الواقعة يف ػتينمكات خضركات أيك نابارا منطاقة باركموف 
بادانغ الكاس. مث بدأ بناء مبٌت اظتدرسة كمهاجع سانًتيايت يف البناء برأس اظتاؿ كالركح 
ركزية أيك نابارا اظت بادانج ىونك TPIاظتدرسة الثانوية  منليل كاإلخالص ْتيث مت بناء الاق
ككانت ىناؾ أنرطة تعليلية مستلرة ْتيث من اآلف  بادانج الكس واقاععاظتبارموف 
فصاعدان، ديمكن لرجاؿ الدين كرجاؿ الدين تنفيذ أحداث التدريس كالتعلم باستخداـ 
بناء اظتباين يف ذلك الوقت رأس  المكتاب األصفر كالدركس األخرل اظتختلفة. كانت فًتة
، كسعى إىل اضتصوؿ على اضتمكلة من متوسطنا حىت يف اظترركع اظترًتؾ ماؿ بسيط كاف
 14.خارج اظتؤسسة
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يف  اظتالحظةنتائج  عن مث ظتزيد من التفاصيل يررح الباحث اظتوقع اصتغرايف
بادانج الكس حتد  واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظتبادانج ىونك  TPIدرسة الثانوية اظت
 ىذه اظتدرسة اظتناعق التالية:
 اصتانب الررقي حتده مزرعة غونغ ماتوا ىراىف. . أ
 اصتانب الغريب حتده مزرعة غونغ ماتوا ىراىف. . ب
 حيد اصتنوب مزرعة برىاف الدين سَتيغار. . ج
 15كحيد اصتانب الرلايل هنر أيك بواتوف. . د
 .مدرسةالرؤية ورسالة في  .0
 ظة أف رؤية اظتدرسة كرسالتهااظتدرسة كقت قياـ الباحث مبالحا إىل كثائق استناد
 :يعنٍت
 الرؤية: خلق خرجيُت لديهم اظتعرفة االجتلاعية كاألخالؽ كاالستاقاللية كاللغة األجنبية. . أ
 الرسالة: تعلم المكتاب األصفر، كالوعظ باقرية الوعظ، كاطتياعة، كالتنظيم، كاضتوسبة، . ب
 16إلؾتليزية.كاالنضباط، كالنسخ، كالعربية كا
 .مدرسةالبيانات عن المعلمين والموظفين في ، عدد الطالب .٣
 .درسةاظتيف  عدد الطالب . أ
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 0۲0۲يناير  ٦الكس 
بادانج  وركزية أيك نابارا بارموف اظتاقاععاظت بادانج ىونك TPIيف اظتدرسة الثانوية   مراقبة الصورة 16





ركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتعدد الطالب يف 
 17:بادانج الكس من الصف السابع إىل التاسع ىو مع التفاصيل التالية واقاععاظت
 االول الجدول 
 بادانج هونك TPIمدرسة الثانوية قي ال الطالببيانات 
 المبلغ سنترية سنتري الفصل  رقم
سبعة عرر  ةالسابع فصلال ٦
 عالبا
سبعة كعرركف  عرر عالبات
 عالبنا
أحد عرر  ثالثة عرر عالبا أ-السلنية فصلال 0
 اتعالب
 أربعة كعرركف عالبنا
 اثناف كعرركف عالبنا ذتاين عالبات أربعة عرر عالبنا ب-السلنية فصلال ۳




 ثالثة كثالثوف عالبنا
سبعة كأربعوف  ستوف عالبنا اصتللة 
 اتعالب
 مائة كسبعة عالب
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 .درسةاظتبيانات عن اظتعللُت كاظتوظفُت يف  . ب
أك يهم يف الغالب متوسط تعليم كاحد اظتعللوف كاظتوظفوف يف ىذه اظتدرسة لد
، كىناؾ أيضنا خرجيو عليا. لذا ديمكن مالحظة أف رتيع اظتعللُت اظتدنيُت ظتاجستَتا
 22كاظتدرسُت الررؼ الذين يدرسوف ىنا ىم على النحو التايل:
 نيالجدول الثا
 بادانج هونك TPIمدرسة الثانوية في البيانات المعلم 
 الخريجون النهائيون الحالة الموقف سم الكاملاإل رقم





أمُت  مرييت اديا تنجونغ اظتاجستَت 0
 صندكؽ
 اظتاجستَت الررؼ
 مدرسة عالية الررؼ أمُت بورىن الدين دكيل ۳
 اظتاجستَت الررؼ اإلدارة نور حيد تنجونغ اظتاجستَت 2
منهج  ماقت علي تنجونغ  3
 دراسي
 مدرسة عالية الررؼ
 اظتاجستَت الررؼىيئة  حيي سَتيغار اظتاجستَت 4
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اظتسؤكؿ  أمر رجل لوبس 5
 الركحي
 مدرسة عالية الررؼ




 مدرسة عالية الررؼ اظتوظفُت ارفا تنجونغ ۲
مدرس  علر علي اظتاجستَت ٦۲
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ
مدرس  كرنينيت سَتيغار اظتاجستَت ٦٦
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ
رئيس  بغند بليو فولوغا ٦0
 اللجنة
 مدرسة عالية الررؼ
مدرس  اظتاجستَت  انور أسي ٦۳
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ





مدرس  يولُت سارم اظتاجستَت ٦3
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ
مدرس  رشتنت فولوغا اظتاجستَت ٦4
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ







مدرس  حسبواف اظتاجستَت سيبة ٦6
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ
مدرس  أكلغي حسونغن سَتيغار  ٦۲
 مادة
 مدرسة عالية الررؼ
مدرس  دالية ىراىف 0۲
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ
مدرس  سَتيغار داد ايركف  0۱
 مادة
 مدرسة عالية الررؼ
مدرس  شتس نور ىراىف  00
 مادة
 مدرسة عالية الررؼ
مدرس  اظتاجستَت سيت سنيت ىراىف 0۳
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ
مدرس  اظتاجستَت سَتيغاررابياف  02
 مادة
 اظتاجستَت الررؼ
العاـ  يف بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتالبيانات اإلدارية يف مصدر البيانات: 
 0۲0۲الدراسي
 .مدرسةالحالة مرافق البنية التحتية  .0
ركزية أيك اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتتلعب اظترافق كالبنية التحتية يف 
ا يف دعم ؾتاح مؤسسة تعليلية. كفيلا يلي مهل ادكر  بادانج الكس واقاععاظتنابارا بارموف 
 2٦:يعٍت بادانج ىونك TPIالبنية التحتية اظتتاحة يف مدرسة الثانوية 
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 بادانج هونك TPIمدرسة الثانوية  البنية التحتيةبيانات 
 عدد مرافق البنية التحتية رقم
 أربعة فصوؿ صلغرفة الف     ۱ 
 غرفة كاحدة ؼتترب األحياء 0 
 غرفة كاحدة ؼتترب اضتاسوب  ۳ 
 غرفة كاحدة الاقاعة 2 
 ممكتبة كاحدة اظتمكتبة 3 
 غرفة كاحدة غرفة اظتعلم 4 
 غرفة كاحدة غرفة اظتدير    5 
 كاحدةغرفة  غرفة إدارية 6 
 غرفة كاحدة اظتاقصف سنًتم  ۲ 
 غرفة كاحدة ةاظتاقصف سنًتي ٦۲
 مسجد كاحد اظتسجد ٦٦
 سمكن كاحدم اظتسمكن سنًتم ٦0
 سمكن كاحدم اظتسمكن سنًتية ٦۳
 كاحدميداف  ملعب كرة قدـ ٦2
 كاحدميداف  ملعب باد مينتوف سنًتم ٦3





 غرفة كاحدة مراكز التدريب على الوظائف  ٦5
 زتاـ كاحد زتاـ سنتَتم ٦6
 زتاـ كاحد زتاـ سانتَتم/ية ٦۲
 زتاـ كاحد زتاـ استاد 0۲
 زتاـ كاحد زتاـ استادة 0۱
 زتاـ كاحد مصلى 00
 كاحدميداف  للمكرة الطائرة ةملعب سنتَتي ۰۳
 كاحدميداف  ةملعب باد مينتوف سنًتي 02
 مطبخُت ةسنًتي اظتطبخ 03
 غرفة كاحدة  سنًتم التعاكنيو 04
 غرفة كاحدة ةسنًتي التعاكنيو 05
 مطبخُت سنًتم ظتطبخا 06
العاـ  يف بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتالبيانات اإلدارية يف مصدر البيانات: 
  0۲0۲الدراسي 
 الخاصة تائجالن ب.
مركزية أيك نابارا ال بادانج هونك TPI ويةناثمدرسة الالية في باحتراف معلم اللغة العر . 6
 .بادانج الوس همقاطعالبارمون 
حًتاؼ ىو علل أك أنرطة ياقـو هبا شخص ما كتصبح مصدر دخل للحياة ا
يتطلب خربة أك مهارات أك مهارات تفي مبعايَت أك معايَت نوعية معينة كتتطلب تعليلان 
اظتعرفة كاظتهارات للعلل يف غتاؿ.  مهنيان. شخص ما سوؼ تصبح اظتهنية إذا كاف لديو





ػتًتؼ ليست فاقط نتيجة لركتُت ؽتارسة اظتعتادة أك مرركعة، كلمكن حيتاج إىل أف يستند 
 العلل. كاسعة، ىو دكافع، كحياكؿ إىل رؤل صلبة، لديو رؤية اجتلاعية
 تيسرح دكيل ةحاجاالستاذة اليت أجراىا الباحثوف مع  ةستنادا إىل نتائج اظتاقابلإ
و اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيف كلدير   ظتاجستَتا
 يعٍت:اللغة العربية  علماظتاحًتاؼ أف  بادانج الكس
Profesionalisme guru bahasa Arab sudah memenuhi standar dalam 
mengajarkan pembelajaran bahasa Arab, dan melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran(RPP). hal ini  dibuktikan dari 
keseharian santri/ati dapat menguasai kosa kata bahasa Arab sehingga bisa 
berbicara dengan bahasa Arab dalam mengikuti kegiatan sehari-hari di asrama dan 
di pondok walaupun itu tidak begitu  pasih dan belum lengkap dengan tata bahasa 
Arab yang sesungguhnya. 
 اظتعٌت:
كتنفيذ  اللغة العربية معايَت تدريس تعلم اللغة العربية، معلماحًتاؼ كقد استوفت 
التعلم كفق خطة تنفيذ التعلم، كىذا كاضح من اضتياة اليومية للطالب كالطالبات إلتاقاف 
اظتفردات العربية حىت يتلمكنوا من التحدث باللغة العربية يف اظتراركة يف األنرطة اليومية يف 
 النزؿ كيف المكوخ على الرغم من أهنا ليست مالئلة جدان كمل تمكتلل بعد ب النحو العريب
 20 اضتاقياقي.
ركزية اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيف من اظتالحظة اليت قاـ هبا الباحثوف 
 ويةناثدرسة الاظتيف اللغة العربية   علمماحًتاؼ أف  بادانج الكس واقاععاظتأيك نابارا بارموف 
TPI اظتعايَت  اىل قد استوىف بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك
بادانج  TPI ويةناثدرسة الاظتيف كذلك ألف معللي اللغة العربية  يف تدريس اللغة العربية
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قد نفذكا بالفعل تعلم اللغة العربية  بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت ىونك
كفاقان طتطة تنفيذ التعلم. كلمكن من الضركرم إيالء اظتزيد من االىتلاـ لتطوير التعليم، 
كخاصة يف إدارة تعلم اللغة العربية من أجل ربط أفضل بُت كسائل اإلعالـ العربية من أجل 
قصى ، سيمكوف اضتصوؿ على أخلق عللية تعلم إبداعية كؽتتعة ألنو عندما يتم خلق الراحة
 21.نتائج التعلم أسهل
 اىا الباحثوف خلصوا إىل أف احًتاؼاليت أجر بناء على نتائج اظتاقابلة كاظتالحظة 
 واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيف اللغة العربية  معلم
يف قد استوفت معايَت تدريس اللغة العربية كذلك ألف معللي اللغة العربية  بادانج الكس
قاموا  بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت
 ةنًتيسك  نًتملم مث يتضح من اضتياة اليومية لسبالتعلم باللغة العربية كفاقنا لتصليم تنفيذ التع
ديمكن أف يتاقنوا اظتفردات العربية حىت يتلمكنوا من التحدث باللغة العربية يف حضور 
األنرطة اليومية يف نزؿ كيف المكوخ على الرغم من أنو ليس من اظتناسب كغَت ممكتللة مع 
قواعد اللغة العربية اضتاقياقية. كلمكن من الضركرم إيالء اظتزيد من االىتلاـ لتطوير التعليم، 
ارة تعلم اللغة العربية من أجل ربط أفضل بُت كسائل اإلعالـ العربية من أجل كخاصة يف إد
خلق عللية تعلم إبداعية كؽتتعة ألنو عندما يتم خلق الراحة، سيمكوف اضتصوؿ على أقصى 
 .نتائج التعلم أسهل
 .قدرة معلمي اللغة العربية على إتقان أسس التعليم . أ
يف إعار اظتلارسة  ىو افًتاضات ترمكل األساس أك ناقطة البداية أساس تعليم
 .أك الدراسات التعليلية اليت جيب أف يتاقنها اظتعللوف الذين يعللوف كلعللُت التعليلية
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مع معللي اللغة العربية فيلا يتعلق باقدرتو على إتاقاف  ةبناء على نتائج اظتاقابل
ى إتاقاف أسس التعليم. أجاب على أسس التعليم مع السؤاؿ عن مدل قدرة األب عل
 :النحو التايل
Alhamdulillah, sebagai seorang pendidik yang berprofesi sebagai guru 
dan berperan didunia pendidikan saya sudah mampu dalam menguasai landasan-
landasan pendidikan. 
 اظتعٍت:
، دتمكنت من دكرا يف عامل التعليماضتلد هلل، بصفيت معللا يعلل كلدرس كيلعب 
 22.إتاقاف أسس التعليم
درس اللغة العربية يف اظتدرسة الثانوية اظت، ياقيم الباحثوف أف ةبناء على اظتالحظ
TPI قادر على اظتركزية أيك نابارا بارموف اظتاقاععو بادانج الكس  بادانج ىونك ىونك
ا حياتو اليومية يف اظتدرسة بدءيف ، كيتضح ذلك من موقف الرراء إتاقاف أسس التعليم
من اتباع الاقواعد يف اظتدرسة كدعم رتيع األنرطة اليت أصبحت األشياء اليت ديمكن أف 
 23.تعزز االسم اصتيد لللدرسة حىت أنو أكلل كاجباتو يف التدريس
استنادا إىل نتائج اظتاقابالت كاظتالحظة اليت أجراىا الباحثوف بأف معللي اللغة 
اظتركزية أيك نابارا بارموف اظتاقاععو  بادانج ىونك ىونك TPIدرسة الثانوية العربية يف اظت
بادانج الكس قادركف على إتاقاف أسس التعليم، كيتضح ذلك من موقف الرراء يف 
حياهتم اليومية يف اظتدرسة بدءا من اتباع الاقواعد يف اظتدرسة كدعم رتيع األنرطة اليت 
السم اصتيد لللدرسة حىت أنو أكلل كاجباتو يف أصبحت األشياء اليت ديمكن أف حتسن ا
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التدريس، مث يرل الباحثوف أف اظتعللُت العرب ىم دكر نرط للغاية كلديهم اىتلاـ جيد 
 خارج كداخل الفصل الدراسي يف التحمكم يف الطالب.
 
 قدرة معلمي اللغة العربية على إدارة تفاعالت التعلم العربية . ب
متبادلة بُت اظتعلم كالطفل اليت جيب أف تظهر عالقة التعليم كالتفاعل ىو عالقة 
 .تعليلية أك تعليلية. حيث جيب أف يمكوف التفاعل موجها ن إىل غرض معُت تعليلي
يف أك مع مدرس اللغة العربية دكيل خليل  ذا إىل نتائج ماقابلة ْتثية مع أستااستناد
بادانج الكس فإف  واقاععاظتموف ركزية أيك نابارا بار اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت
 قدرتو على إدارة التفاعالت التعليلية كانت بالفعل جيدة كقاؿ يف اظتاقابلة:
Interaksi belajar bahasa Arab antara saya dengan santri/ati diruangan 
pada saat belajar bahasa Arab sudah bagitu baik karena ada terlihat hubungan 
timbal balik antara si pengajar dan si pelajar dalam materi yang disampaikan hal 
ini dibuktikan dengan adanya respon dan tanggapan dalam menyimak materi 
yang disampaikan. 
 اظتعٌت:
ما يمكوف تعلم يف الغرفة عند ةكسنًتي تعلم اللغة العربية بيٍت كبُت سنًتم تفاعل
ظتعلم كالطالب يف اظتادة بالفعل بسبب كجود عالقة كاضحة بُت ا اربية جيداللغة الع
 24 .، كيتجلى ذلك يف االستجابة كاالستجابة يف االستلاع إىل اظتادة اظتاقدمةاظتاقدمة
الباحثُت بأف قدرة معللي اللغة العربية على إدارة  ةناء على نتائج مالحظب
تفاعالت تعلم اللغة العربية ىي أف معللي اللغة العربية قادركف على إدارة تفاعالت 
تعلم اللغة العربية يف الفصل الدراسي ، كىذا كاضح خالؿ دكرة دركس اللغة العربية يف 
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 أهنم شاركوا يف اظتادة مبعٌت فصل البحث انظر استجابة جيدة من الطالب ؽتا يرَت إىل
طالب أهنم فهلوا ما ناقلو مدرس اللغة العربية كأف ىناؾ عالقة متبادلة بُت اظتعلم كال
 25.فيلا يتعلق باظتواد اظتاقدمة
ديمكن للباحثُت أف يستنتجوا أف معللي اللغة  ةكاظتالحظ ةبناءن على نتائج اظتاقابل
العربية يف الفصل ، كىذا كاضح خالؿ دكرة  العربية قادركف على إدارة تفاعل تعلم اللغة
دركس اللغة العربية يف فصل البحث يرل استجابة جيدة من الطالب ؽتا يرَت إىل أهنم 
شاركوا يف اظتادة مبعٌت أهنم يفهلوف ما يناقلو اظتعلم العريب كىناؾ عالقة متبادلة بُت اظتعلم 
استجابة جيدة من الطالب  كالطالب تتعلق باظتواد اظتاقدمة ألنو عندما يمكوف ىناؾ
 .وكالعالقة اظتتبادلة بُت اظتتحدث كاظتستلع ترَت إىل أهنم يفهلوف مع ما مت تسليل
 .قدرة معلمي اللغة العربية على إتقان مواد التدريسج. 
اظتواد التعليلية ىي جزء مهم من عللية التعلم كاظتصادر اليت حتتوم على رسائل 
كعامة، اليت ديمكن استخدامها ألغراض التعلم. يتم جتليع التعلم، على حد سواء ػتددة 
اظتواد التعليلية برمكل منهجي يف اظتواد اليت يستخدمها اظتعللوف كالطالب يف التعلم 
 لتحاقيق األىداؼ اظتتوقعة.
يف اللغة العربية   أجراىا الباحثوف بأف قدرة مدرساليت ةا إىل نتائج اظتاقابلكاستناد
على  بادانج الكسة مركزية أيك نابارا بارموف ماقاعع بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت
إتاقاف اظتواد التعليلية تفي باظتعايَت، ألف مدرسي اللغة العربية أتاقنوا اظتواد التعليلية قبل 
 :بدء عللية التدريس كالتعلم، ياقوؿ معللو اللغة العربية على النحو التايل
Setiap saya ingin memasuki ruangan belajar saya sudah terlebih dahulu 
membahas atau mengulang-ulang materi yang akan diajarkan dan berusaha 
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menguasainya agar saat menyampaikan materi di ruangan saya tidak perlu lagi 
membolak balik buku pelajaran. 
 اظتعٌت:
كنت قد ناقرت بالفعل أك كررت اظتواد   يف كل مرة أريد أف أدخل غرفة الدراسة،
اليت سيتم تدريسها كحاكلت إتاقاهنا ْتيث عندما أقـو بتسليم اظتواد يف الغرفة، مل أعد 
 26 .ْتاجة إىل الوجو من خالؿ المكتب اظتدرسية
اليت أجراىا الباحثوف مع الطالب الذين  ةعلى نتائج اظتاقابل كيأيت ذلك بناء
 يعٍت: أف معللي اللغة العربية يأخذكف دركس اللغة العربية،
حوؿ قدرة معللي اللغة العربية على إتاقاف ة يويل مسويدسنًتية اشتها ماقابلة مع   .٦
 :قالتاظتواد التعليلية 
Menurut saya guru bahasa Arab mampu menguasai bahan ajar 
karena pada saat menjelaskan materi pelajaran didepan kelas saya tidak 
pernah melihat  beliau membolak balik buku pelajaran atau melihat teks 
pada saat menjelaskan. 
 اظتعٌت:
رأيي أف مدرس اللغة العربية قادر على إتاقاف مادة التدريس ألنو عند  على
اظتدرسية أك يرل النص عند  شرح اظتوضوع أماـ الفصل مل أره يتصفح المكتب
 27 .الررح
حوؿ قدرة معللي اللغة العربية على إتاقاف  عدكية فركباتو سنًتية اشتها ماقابلة مع  .0
 :قالتاظتواد التعليلية 
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Guru bahasa Arab setiap mengajar dikelas menyampaikan materi 
tanpa melihat teks mata pelajaran yang diajarkannya, oleh karena itu saya 
berpendapat bahwa guru bahasa Arab mampu menguasai bahan ajar karna 
saya juga tidak pernah melihat beliau membolak balik buku pelajaran  
bahasa Arab dalam mengajarkan bahasa Arab  .  
 اظتعٌت:
دكف رؤية نص اظتواد  كل معلم لغة عربية ياقـو بالتدريس يف الفصل يناقل اظتواد
مدرس اللغة العربية قادر على إتاقاف مادة التدريس ، لذلك أرل أف اليت يدرسها
 32ألنٍت مل أره قط حيوؿ المكتب العربية يف تدريس اللغة العربية.
مدرس اللغة العربية يتاقن الباحثوف اظتواد التعليلية قبل دخوؿ  ةمن مالحظ
الفصوؿ الدراسية، كالدليل على ذلك نظرة معلم اللغة العربية أثناء التدريس، كقاؿ 
مل يعد حيتاج كيستخدـ كتيب التعلم باللغة العربية ألف رتيع اظتواد اليت سيتم  انو
تدريسها قد نوقرت يف كقت سابق ْتيث أنو يف عللية تاقدًن اظتواد مل يعد ْتاجة 
 3٦إىل أف يسًتشد المكتاب اظتدرسي.
بناء على نتائج اظتاقابلة كمالحظة الباحثُت ديمكن أف نستنتج أف مدرس اللغة 
 واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت يف العربية
بادانج الكس قد أكىف بالتزامو كلدرس يعلم الدركس باقدرتو على إتاقاف مواد اللغة 
العربية كحىت دائلا ػتاكلة إتاقاف رتيع اظتواد اليت سيتم تسليلها قبل دخوؿ غرفة 
ياقـو بو معلم اللغة العربية ينظر إليو على أنو فرؽ التعلم الطالب. من اصتهد الذم 
بُت اظتعللُت كالطالب أثناء عللية التعلم ىو اظتعلم الذم ألاقى الدرس دكف أم 
توجيو كالطالب كلستلعُت أك الذين يستلعوف إىل ما يتم ناقلو باستخداـ دليل 
 التعلم.مثل المكتب اظتدرسية بأف احملتول يتاقن اظتعلم بالفعل قبل بدء عللية 
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 .قدرة مدرس اللغة العربية على إدارة الفصول د.
إدارة الصف ىي غتلوعة متنوعة من األنرطة اليت يتم تنفيذىا علدا من قبل 
اظتعلم لتمكوف قادرة على إدارة الصف برمكل جيد ْتيث يتم حتاقيق أىدافنا التعليلية 
 كديمكن اضتفاظ على الظركؼ اظتثلى ضتدكث التعليم كالتعلم.
اللغة العربية على  علماظت أجراىا الباحثوف بأف قدرة اليت ةعلى نتائج اظتاقابل بناء
إدارة الفصوؿ الدراسية قد استوفت اظتعيار. ككرف أكستادز خوليل دكالم عن اطتطوات 
  اظتتخذة يف تنفيذ عللية التعلم كترلل ما يلي:
1. Mengarahkan para santri\ati untuk memperhatikan kebersihan lingkungan kelas 
sebelum acara belajar dimulai agar tercipta suasana belajar yang bersih dan 
nyaman. 
2. Mengarahkan salah satu santri\ati secara bergiliran di setiap pembelajaran 
bahas Arab agar memimpin doa sebelum proses belajar dimulai. 
3. Sebelum proses belajar dimulai saya memberikan ceramah atau motiovai  
berupa siraman rohani terhadap santri\ati kurang lebih 5 menit dengan harapan 
kalimat-kalimat yang disampaikan melalui tersebut dapat membangkitkan 
kembali semangat mereka untuk belajar dan mengumpulkan pikiran-pikiran 
yang kesana kemari terpokus di satu tempat yaitu di ruangan kelas dan 
mengembalikan niat yang iklas untuk belajar. 
4. Mengulang pelajaran yang sudah lewat atau evaluasi. 
5. Membuka pelajaran kemudian mengajarkan materi selanjutnya sesuai dengan 
silabus dan mengaitkannya dengan materi yang telah lewat. 
6. Memberikan penguatan, penjelasan, penghargaan, ataupun apresiasi terhadap 
perilaku belajar peserta didik. 
7. Memberikan kesimpulan terhadap materi sebelum menutup pelajaran. 
8. Terakhir saya menutup pelajaran dengan mengarahkan anak-anak untuk 
berdoa. 
 اظتعٌت:
توجيو الطالب إىل االنتباه إىل نظافة بيئة الفصل الدراسي قبل بدء حدث التعلم من . ٦
 أجل خلق جو تعليلي نظيف كمريح.





، ألاقي ػتاضرة أك موتيوفام على شمكل دفاقة ركحية قبل أف تبدأ عللية التعلم. 1
دقائق تاقريبنا على أمل أف تؤدم اصتلل اليت يتم إجراؤىا من خالعتا  3للطالب ظتدة 
إىل إحياء زتاسهم للتعلم كرتع األفمكار اليت تذىب ىنا كىناؾ تركز يف ممكاف كاحد 
 ادقة للتعلم.كىي يف الفصل الدراسي كعودة نية ص
 كرر الدركس اليت مرت أك التاقييم.. 2
 افتح الدرس مث قم بتدريس اظتادة التالية كفاقنا لللنهج كربطها باظتواد اليت مرت.. 3
 تاقدًن التعزيز أك التفسَت أك التاقدير أك التاقدير لسلوؾ تعلم الطالب.. 4
 أعط استنتاجات حوؿ اظتادة قبل إغالؽ الدرس.. 5
 52 الدرس بتوجيو األعفاؿ للصالة. ، أختماأخَت . 6
ي اللغة العربية مع معللي اللغة العربية حوؿ قدرة معلل ةبصرؼ النظر عن اظتاقابل
للحصوؿ  ، أجرل الباحثوف أيضنا ماقابالت مع العديد من الطالبعلى إدارة الفصل
 كنور حمكلة سيلامورا، نيا رزتاين دكيلكىن  تضلن على البيانات برمكل صحيح
 :سَتيغارخونيدا 
Berdasarkan kebiasaan kami belajar bahasa Arab menurut kami guru 
bahasa Arab mampu mengelola kelas dengan baik, diantara cara-cara mengelola 
kelas yang dilakukan oleh guru bahasa Arab ialah, mengarahkan kami 
membersihan lingkungan kelas sebelum belajar, kemudian mengarahkan kami 
untuk berdoa sebelum belajar, selalu memberikan motivasi kepada kami sebelum 
belajar, mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lewat sebelum masuk pelajaran 
baru kemudian membuka pelajaran, dan biasanya  lima menit sebelum waktu 
habis guru bahasa Arab memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran dengan 
berdoa secara bersama-sama. 
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ادركف على ، نعتاقد أف معللي اللغة العربية قبناء على عادتنا لتعلم اللغة العربية
، لو اللغة العربيةاليت يديرىا معل، من بُت عرؽ إدارة الفصوؿ إدارة الفصوؿ برمكل جيد
، دائلنا تاقدًن ا للصالة قبل التعلم، مث توجيهنلتنظيف البيئة الصفية قبل التعلمتوجيهنا 
، دخوؿ الدرس اصتديد مث فتح الدرس ، تمكرار الدركس اليت مرت قبلقبل التعلمالدافع 
ة خادتة كيغلق الدرس كعادة قبل ستس دقائق من نفاد الوقت يعطي مدرس اللغة العربي
 31ا.بالصالة مع
، جادؿ الباحثوف بأف مدرس اللغة العربية  يف اظتيدافة كبناء على نتائج اظتالحظ
كاف قادرنا على إدارة الفصل برمكل جيد كأف نتائج اظتاقابالت مع اظتعلم كالطالب قد 
شهدت برمكل صحيح من قبل الباحثُت عندما أجرل مدرس اللغة العربية عللية 
 32.التعلم
يف  ةعربية كبعض الطالب قاموا مبالحظمع معللي اللغة ال ةاظتاقابلبناء على نتائج 
اظتيداف جادؿ الباحثوف بأف معللي اللغة العربية كانوا قادرين على إدارة الفصل برمكل 
، كتوجيو أحد  االىتلاـ بنظافة البيئة الصفيةجيد كىي توجيو الطالب كالطالب إىل
، ادة الصالة قبل بدء عللية التعلملعربية لاقيالطالب بالتناكب يف كل درس مناقرة اللغة ا
، كفتح دقائق تاقريبنا قبل فتح الدرس، كتمكرار الدركس اليت اناقضت 3كاحملاضرة ظتدة 
كتاقدًن التعزيز  ،لللنهج كربطها باظتواد اليت مرت الدرس مث تدريس اظتادة التالية كفاقنا
اجات حوؿ اظتادة كتاقدًن استنت، أك تاقدير السلوؾ التعليلي للطالب، كالررح كالتاقدير
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يعتاقد الباحث أف  ، كإغالؽ الدرس عن عريق توجيو األعفاؿ للصالة.قبل إغالؽ الدرس
 األشياء اليت مت الاقياـ هبا جيدة مبا يمكفي إلدارة الفصل.
 قدرة معلمي اللغة العربية على استخدام أساليب واستراتيجيات التعلم.ه. 
تمكتيك يف تنفيذ أنرطة التعلم كالتدريس يف  عرياقة التعلم ىي اسًتاتيجية أك
الفصوؿ الدراسية اليت يتم تطبياقها من قبل أعضاء ىيئة التدريس ْتيث ديمكن حتاقيق 
أىداؼ التعلم اليت مت حتديدىا برمكل صحيح. الطالب. كمن خالؿ الاقياـ بذلك، 
ة تصبح عللية التدريس كالتعلم أكثر متعة كديمكن للطالب استيعاب الدركس بسهول
أكرب. يف حُت أف اسًتاتيجية التعلم ىي خطة حتتوم على سلسلة من األنرطة اظتصللة 
يف علل أك سلسلة من األنرطة اظتصللة لتحاقيق أىداؼ تعليلية معينة. اسًتاتيجية 
التعلم ىي خطة كعرياقة كغتلوعة من األنرطة اظتخطط عتا لتحاقيق أىداؼ التعلم. يعٍت 
 ًتابطة.أف االسًتاتيجية كاألساليب م
 اليت أجراىا الباحثوف بأف مدرسي اللغة العربية يف ةإىل نتائج اظتاقابل استنادا
 بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت
ليل دكالم ما اخ ستاذاظتاقابلة، كرف أ ياقوموف بالفعل بالتعلم باستخداـ األساليب. كيف
 يلي:
Metode yang biasa saya gunakan dalam mengajarkan pelajaran bahasa 






األساليب اليت أستخدمها عادة يف تدريس دركس اللغة العربية ترلل عرؽ الاقويد 
 33.كاضتفظ كاحملاضرة
كيف ىذه اضتالة، فإف الدراسة تستند إىل نتائج اظتاقابالت اليت أجراىا الباحثوف مع 
الطالب يف الصف على أف مدرسي اللغة العربية قاموا بعلليات تعليلية كتعليلية 
باستخداـ عرياقة اصتودة كاضتفظ كعرؽ احملاضرات. كقاؿ عالب كاحد يف الصف السابع 
 أمراز ىراىف:يدعى 
Metode yang digunakan oleh guru bahasa Arab dalam mengajarkan 
pelajaran bahasa Arab biasanya ialah metode qowaid, metode menghapal yaitu 
kami disuruh menghapalkan mufradat sebagai hapalan sehari-hari agar kami bisa 
mengikuti program asrama yang mewajibkan 3 bahasa diantaranya bahasa 
Arab,.dan ada juga metode ceramah. 
 اظتعٌت:
الطرياقة اليت يستخدمها معللو اللغة العربية يف تدريس دركس اللغة العربية ىي 
، كىي عرياقة اضتفظ اليت يمطلب منا فيها حفظ اظتفردات كحفظ يومي قواعدعادة عرياقة 
، ثالث لغات مبا يف ذلك العربيةلب حىت نتلمكن من اظتراركة يف برنامج داخلي يتط
 34كىناؾ أيضنا عرياقة ػتاضرة.
الباحثُت أف مدرسي اللغة العربية يفتاقركف إىل إتاقاف  ةاستنادا إىل نتائج مالحظ
أساليب كاسًتاتيجيات التعلم ألف معلم اللغة العربية ال يزاؿ يستخدـ عدة عرؽ من بينها 
كاضتفظ كإلاقاء احملاضرات يف حُت ال تزاؿ ىناؾ العديد من األساليب  قواعدعرياقة 
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كاالسًتاتيجيات األخرل مبا يف ذلك مثل االستلاع كمراىدة اللغة العربية باألسلوب 
 35.كاألساليب التعليلية اظتتعددة
كبناء على نتائج اظتاقابلة كاظتالحظة ديمكن للباحثُت أف يستنتجوا أف معللي اللغة 
بادانج و اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة اليف اظت العربية
ما زالوا يفتاقركف إىل استخداـ عرؽ التدريس ناىيك عن ما يتم تدريسو ىو لغة  الكس
عربية أجنبية يف كسط الطالب لذلك من اظتهم استخداـ األسلوب يف التسليم لتسهيل 
كالطالب. خاصة يف عرؽ التدريس العديدة اليـو اليت ىي أكثر ناقل اظتعرفة بُت اظتعللُت 
تفردا كإبداعا لتعليم اللغة العربية، لذلك، جيب أف يمكوف لدل معللي اللغة العربية عرؽ 
عديدة يف إيصاؿ اظتواد حىت ال يرعر الطالب باظتلل من تعلم اللغة العربية، كجيب على 
 األحياف عرياقة كاحدة لنفس الطالب. معلم اللغة العربية أال يمكرر يف كثَت من
 قدرة معلمي اللغة العربية على استخدام الوسائط التعليمية.و. 
تعلم كسائل اإلعالـ ىي أدكات أك مرافق أك كسطاء تستخدـ يف عللية التفاعل 
اليت حتدث بُت اظتعلم كالطالب لترجيع حدكث عللية التدريس كالتعلم هبدؼ اكتساب 
كتعزيز ما يتم تعللو كيساعد على حتاقيق أىداؼ التعلم اصتيد. ْتيث اظتعرفة كاظتهارات 
 اظتواد اظتناقولة من السهل أف نفهم من قبل الطالب.
اليت أجراىا الباحثوف بأف مدرسي اللغة العربية يفتاقركف  ةإىل نتائج اظتاقابل استنادان 
ية التحتية يف إىل استخداـ كسائل اإلعالـ لتعلم اللغة العربية، رمبا بسبب ناقص البن
اظتدارس مبا يف ذلك كسائل اإلعالـ التعليلية، لذا نادران ما تستخدـ عللية التعلم كسائل 
 : كلدرس لغة عربية قاؿكيلليل دااإلعالـ. من خالؿ اظتاقابلة أكستادز خ
                                                             






Media adalah salah satu alat yang sangat penting dan sangat berpengaruh 
dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab agar murid mudah memahami 
materi yang di ajarkan dan tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran. Tapi 
karna keterbatasan media pembelajaran disekolah, makanya proses belajar 
mengajar kita jarang sekali menggunakan media. 
 
 اظتعٌت:
ا يف حتاقيق أىداؼ تعلم اللغة العربية  يعد اإلعالـ من األدكات اظتهلة كاظتؤثرة جدن
حىت يتلمكن الطالب من فهم اظتواد اليت يتم تدريسها بسهولة كال يرعركف باظتلل يف 
متابعة الدركس. كلمكن بسبب ػتدكدية كسائط التعلم يف اظتدرسة ، عتذا نادرنا ما تستخدـ 
 36 كالتعلم الوسائط. عللية التدريس
مع العديد  ةلعربية دتاشيا مع نتائج اظتاقابلمع معللي اللغة ا ةبناء على نتائج اظتاقابل
من الطالب كىم ليندا حسيبواف كنور خوتيلا سَتيغار اظتتعلاقة باقدرة معللي اللغة العربية 
 على استخداـ كسائل التعلم اطتاصة هبم كاليت:
Ketika kami Belajar bahasa Arab dikelas bersama guru bahasa Arab, 
kami manggunakan media pembelajaran diantara media pembelajaran  tersebut 
adalah infokus, buku pelajaran bahasa Arab, papan tulis dan spidol. 
 :اظتعٌت
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 استخدمناعندما تعللنا اللغة العربية يف الفصل مع معللي اللغة العربية ، 
التعليلية بُت الوسائط التعليلية ، كاليت كانت عبارة عن معلومات ككتب  الوسائط
 37.مدرسية عربية كلوحات سوداء كعالمات
مركزية  بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتالبحثيُت يف  ظتالحظةإىل نتائج ا استنادا
اللغة العربية نادران ما يستخدموف  فإف معلمبادانج الكس و أيك نابارا بارموف ماقاعع
كسائل التعلم عند تاقدًن دركس اللغة العربية يف الغرفة، كذلك بسبب ػتدكدية كسائل 
 42التعلم يف اظتدرسة، كبالتايل فإف عللية تعلم تعليلنا نادران ما تستخدـ كسائل اإلعالـ.
التعليم اإلعالمي أنو بدكف تعلم ك اظتالحظة خلصت  ةاستنادا إىل نتائج اظتاقابل
كالعللية التعليلية ستمكوف بعيدة عن المكللات اإلبداعية كاظتلتعة خاصة ما يتم تدريسو 
ىو اللغة العربية اليت ىي درس ؼتيف بُت الطالب. بسبب ذلك كلدرس ذكي ىو 
اختيار عرياقة التعلم ْتيث كللة اطتوؼ يتحوؿ إىل متعة ككسائل اإلعالـ ىي كاحدة من 
رزين جدا لتطوير أساليب التعلم اليت نتخذىا. كلدرس حيب مهنتو، بالطبع اظتؤيدين البا
سيجد دائلان حلوالن لمكل مرمكلة يواجهها. لذلك، إذا كانت مرتبطة بإعالـ تعلم اللغة 
العربية، ديمكن إنراؤىا من قبل معلم اللغة العربية إذا كاف معلم اللغة العربية مبدعنا كيريد 
 .أف جيعلها
مركزية ال بادانج هونك TPI ويةناثمدرسة الالير احتراف معلم اللغة العرية في يتم التطو . 0
 .بادانج الوس همقاطعالأيك نابارا بارمون 
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التدريب ىو عللية يتم الاقياـ هبا لتغيَت السلوؾ الفردم كترمكيل شخصيتو، ْتيث 
للا كاف ديمكن حتاقيق ما ىو يف الطلوح كلا ىو متوقع. ككللا مت اظتزيد من التدريب، ك
 حتاقيق األىداؼ اظتتوقعة أسهل.
علم اللغة العرية اظتبناء على نتائج البحث كاظتالحظة اليت تفيد بأف التطوير احًتاؼ 
ىي   بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيف 
 كلا يلي:
 
 .احتراف معلم اللغةمدير المدرسة على تحسين التطوير  تطوير . أ
اظتدير ىو اظتعلم الذم يمعطى مهلة إضافية لاقيادة مدرسة يتم تنظيلها من خالؿ 
عللية التدريس كالتعلم أك ممكاف التفاعل بُت اظتعلم الذم يعطي الدرس كالطالب الذم 
 يتلاقى الدرس.
من الباحثُت أف التدريب الذم قاـ بو مدير اظتدرسة يف  ةاستنادا إىل نتائج اظتاقابل
ركزية اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتحتسُت المكفاءة اظتهنية ظتعللي اللغة العربية يف 
 يعٍت: بادانج الكسة اقاععاظتأيك نابارا بارموف 
Menyediakan sarana dan prasarana yang belum tersedia di sekolah 
terutama sarana prasarana yang berkaitan dengan media pembelajaran bahasa 
Arab. Hal ini dilakukan agar belajar bahasa Arab yang dulunya dianggap 
menakutkan oleh santri\ati menjadi suatu pelajaran yang kreatif dan 
menyenangkan dan sebagai alat pendukung dalam meningkatkan 
profesionalisme guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang Hunik. 
 اظتعٌت:
، كخاصة البنية ية اليت ال تتوفر بعد يف اظتدارستوفَت التسهيالت كالبنية التحت





طالب مرعبان ، درسنا إبداعينا كؽتتعنا ككأداة داعلة لزيادة احًتاؼ معللي كاف يعتربه ال
بادانج ىونك اظتركزية أيك نابارا بارموف اظتاقاععو  TPIيف اظتدرسة الثانوية  اللغة العربية يف
 4٦.بادانج الكس
علم اللغة العربية على حتسُت التطوير احًتاؼ اظت تطويراظتالحظة كبناء على نتائج 
ركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتمعلم اللغة العرية يف 
بادانج الكس ىو توفَت التسهيالت كالبنية التحتية غَت اظتتاحة يف اظتدارس، ة اقاععاظت
كخاصة البنية التحتية اظتتعلاقة بوسائل اإلعالـ لتعلم اللغة العربية من بُت البنية التحتية 
ىي كسائل اإلعالـ التعليلية مثل اإلذاعة اظترئية ك إنفوكوس كغَتىا من كسائل اإلعالـ 
 40.نتائج تعلم الطالب العرب اليت ديمكن أف حتسن
مدير اظتدرسة على حتسُت  تطوير إىل أف ج اظتاقابلة كاظتالحظة كبناء على نتائ
ركزية أيك اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتالتطوير احًتاؼ معلم اللغة العرية يف 
تاحة يف بادانج الكس ىو توفَت اظترافق كالبنية التحتية غَت اظت واقاععاظتنابارا بارموف 
اظتدارس، كخاصة البنية التحتية اظتتعلاقة بوسط التعلم العريب بُت مرافق البنية التحتية ىي 
إنفوكوس كغَتىا من كسائل اإلعالـ اليت  ،كسائل اإلعالـ التعليلية مثل اإلذاعة البصرية
ديمكن أف حتسن نتائج تعلم الطالب العرب. ألف كسائل اإلعالـ ىي يف الواقع كاحدة 
 دكات اظتؤثرة جدا يف حتليل اظتعلم لناقل العلم للطالب.من األ
 .معلم اللغة العربية على تحسين التطوير احتراف معلم اللغة تطوير . ب
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ألنو كراء ؾتاح  اظتعلم ىو شخص كاحد من أىم العوامل يف ؾتاح أىداؼ التعلم
التعلم كفاقا التعلم جيب أف يمكوف ىناؾ معلم كبَت لديو خلفية، كبالتايل لتحسُت نتائج 
ألىداؼ التعلم من اظتهم جدا أف اظتعللُت اظتهنية الذين حيبوف مهنتهم لتعليم اللغة 
 العربية يف من أجل حتاقيق أىداؼ التعلم اظتاقصود.
علم اللغة العربية اظت اليت أجراىا الباحثوف على أف تطوير ةإىل نتائج اظتاقابل ستناداإ
 بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتلعرية يف على حتسُت التطوير احًتاؼ معلم اللغة ا
 :عٍتبادانج الكس ية اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت
 
 .إضافة عرؽ كاسًتاتيجيات التعلم .٦
ىي عللية منهجية كمنتظلة ياقـو هبا اختصاصيو  كاسًتاتيجياتعرياقة التعلم 
 التوعية يف تاقدًن اظتوضوع لطالهبم.
 علماظت تطويراليت أجراىا الباحثوف أف لة نتائج اظتاقابيف ىذه اضتالة كبناء على 
 TPI ويةناثدرسة الاظتعلى حتسُت التطوير احًتاؼ معلم اللغة العرية يف اللغة العربية 
 يعٍت: بادانج الكسو اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك
Dalam meningkat kan Profesionalisme, saya sebagai guru yang 
mengajarkan bahasa Arab akan menambahi metode belajar dan strategi yang 
lebih tepat dan sesui dengan materi di yang akan di disampaikan semoga 
dengan usaha tersebut akan dapat memudahkan siswa dalam memahami dan 






، سأضيف أساليب كلعلم ياقـو بتدريس اللغة العربية، أنا  زيادة االحًتاؼيف 
كاسًتاتيجيات تعلم أكثر مالءمة ككفاقنا لللواد اليت سيتم تاقدديها على أمل أف 
 41 .تتلمكن ىذه اصتهود من تسهيل الطالب يف فهم كإتاقاف اللغة العربية
 .كسائل اإلعالـ التعليلية العربيةة فاأض .0
التعليلية العربية ىي كل ما يستخدـ يف تعلم اللغة العربية اليت كسائل اإلعالـ 
ديمكن استخدامها لناقل الرسائل كديمكن أف حتفز العاقل، كديمكن أف تثَت زتاسة 
الطالب كاىتلامهم كاستعدادىم ظتتابعة عللية التعلم برمكل جيد، كتسهيل األمر 
 على اظتعللُت تسليم اظتواد اظتاقدمة.
علم اظت تطوير أف اليت أجراىا الباحثوف ةء على نتائج اظتاقابليف ىذه اضتالة، كبنا
 TPI ويةناثدرسة الاظتاللغة العربية على حتسُت التطوير احًتاؼ معلم اللغة العرية يف 
 يعٍت: بادانج الكسو اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك
Selanjutnya saya Akan lebih peka dalam menyikapi perkembangan 
pendidikan terutama dalam penggunaan media pembelajaran dan mengaitkan 
media pembelajaran tersebut sebagai pendukung materi yang diajarkan agar 
tercipta suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan dan semoga usaha ini 
juga akan memudahkan saya dan pesrta didik dalam meraih tujuan 
pembelajaran dengan hasil yang lebih maksimal. 
 اظتعٌت:
، سية يف االستجابة لتطوير التعليم، سأكوف أكثر حساعالكة على ذلك
كخاصة يف استخداـ كسائط التعلم كربط كسائط التعلم كلواد داعلة يتم تدريسها 
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كؽتتع كنأمل أف يسّهلٍت ىذا اصتهد كالطالب يف من أجل خلق جو تعليلي إبداعي 
 42 .حتاقيق أىدافهم التعليلية مع النتائج اظتزيد من النفوذ
كبناء على نتائج مالحظة الباحث عن التطور الذم قاـ بو معللو اللغة العربية 
علم اللغة العرية يف اظت علم اللغة العربية على حتسُت التطوير احًتاؼاظت يف تطوير
 بادانج الكس واقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثال درسةاظت
رفع مهنيتو فهو أنو أضاؼ أساليب تدريس اللغة العربية اليت استخدمت يف  على
السابق ثالث عرؽ فاقط ىي الاقعيد كالوكار كعرياقة اضتفظ. باإلضافة إىل ذلك، 
سيستخدـ مدرسو اللغة العربية كسائل اإلعالـ التعليلية كأداة تسهل فهم اظتتعللُت 
 43.لتعزيز مهنيتهم كلدرس للغة العربية
على نتائج اظتاقابلة كاظتالحظة ديمكن للباحثُت أف يستنتجوا أف التدريب  كبناء
الذم جيريو مدرسو اللغة العربية يف حتسُت مهنيتها ىو إضافة عرياقة التعلم يف 
تصليم تنفيذ التعلم فيلا بينهم ىو، لغة صوتية، أساليب تعلم المكالـ كالاقراءة 
ة كربط كسائل اإلعالـ مع اظتواد اليت كالمكتابة. مث يستخدـ كسائل تعلم اللغة العربي
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 الخالصة البحث . أ
حًتاؼ معلم اللغة إكبناء على اظتناقرة كالبحوث اليت أجراىا الباحثوف حوؿ 
بادانج  وركزية أيك نابارا بارموف ماقاععاظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتالعرية يف 
 الكس، ديمكن استنتاجها على النحو التايل:
كزية أيك نابارا اظتر  بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتاحًتاؼ معلم اللغة العرية يف  .٦
 .بادانج الكس واقاععاظتبارموف 
بادانج  TPI ويةناثدرسة الاظتيف معللي اللغة العربية  احًتاؼ استوفت
اظتعايَت لتدريس اظتواد العربية   بادانج الكس واقاععاظتكزية أيك نابارا بارموف اظتر  ىونك
اهنا من قبل معللي اللغة كلا يتضح من العديد من اظتؤشرات اليت دتمكنت من إتاق
، كالاقدرة على إدارة إتاقاف أسس التعليمات الاقدرة على ، كمن بُت ىذه اظتؤشر العربية
، قادرين على إدارة الفصل كالاقدرة على إتاقاف مواد التدريس ،تعلمتفاعالت ال
، كلمكن يبدك أف معللي اـ األساليب يف التدريس كاإلعالـبرمكل جيد مث استخد
مث اللغة العربية ال يزالوف ْتاجة إىل حتسُت أساليب كاسًتاتيجيات التعلم اطتاصة هبم 
ربطها بوسائط تعلم اللغة العربية كفاقنا للتطور التعليلي ْتيث يمكوف اضتصوؿ على 
أقصى ؼترجات التعلم أسهل كفاقنا لألىداؼ التعليلية ك أنياقة برمكل متزايد لتحلل 







كزية ر اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتيتم التطوير احًتاؼ معلم اللغة العرية يف  .0
 .بادانج الكسو اقاععاظتأيك نابارا بارموف 
ركزية أيك نابارا بارموف بادانج ىونك اظت TPI ويةناثال درسةاظت توجيو مدير . أ
 .بادانج الكسو اقاععاظت
التوجيو الذم ياقـو بو اظتديركف يف تطوير احًتاؼ معلم اللغة العرية يف 
بادانج و اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظت
بادانج  TPI ويةناثدرسة الاظتيف  ىو من خالؿ استمكلاؿ البنية التحتية الكس
كأداة داعلة يف عللية  بادانج الكسو اقاععاظتركزية أيك نابارا بارموف اظت ىونك
 التدريس كالتعلم.
ركزية أيك نابارا اظتبادانج ىونك  TPI ويةناثدرسة الاظتيف معلم اللغة العربية  توجيو . ب
 . بادانج الكس واقاععاظتبارموف 
التوجيو الذم ياقـو بو معللو اللغة العربية يف زيادة المكفاءة اظتهنية ظتعللي 
 اللغة العربية ىو:
 إضافة أساليب التعلم يف تصليم تنفيذ التعلم. .٦
 إضافة كسائل اإلعالـ لتعلم اللغة العربية. .0
 االقتراحات  . ب
ركزية أيك نابارا بارموف اظت بادانج ىونك TPI ويةناثدرسة الاظتياقًتح على مدير يف  .٦





اظتعللُت اللغة العربية الفرصة لللراركة يف االرتاقاء حىت يتلمكن اظتعللوف من 
مكلاؿ اظترافق حىت ال تمكوف عللية التدريس اضتصوؿ على درجات مهنية كاست
كالتعلم ماقيدة، خاصة يف استخداـ كسائل اإلعالـ. ألنو عندما يمكوف اظتعلم الذم 
 يدرس مادة مهنية، فإف أىداؼ التعلم سيتم حتاقياقها بسهولة كفاقنا ظتا ىو متوقع.
 ةخاص مهنتو، حيب عرب كلدرس ياقًتح على معللي اللغة العربية حتسُت مهنيتو .0
د برمكل متزايد يف عصر التمكنولوجيا اظتعاق العربية اللغة تعليم تطوير إىل االنتباه يف
، حيث يوجد بالفعل تعلم اللغة العربية عرؽ عديدة لتدريسو، كخاصة النلاذج  اليـو
اإلعالمية إف التعلم الذم جيذب الطالب للتعلم إىل جانب األساليب 
مساحة تعلم نرطة كخالقة كؽتتعة. مهنية، كاالسًتاتيجيات سيخلق برمكل متزايد 
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Dalam rangka melaksanakan penelitian yang berjudul Profesionalisme Guru Bahasa Arab di 
MTSS TPI Padang Hunik Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, maka 
peneliti memberikan daftar-daftar pertanyaan kepada Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Bahasa 
Arab dan Siswa, agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut: 












 Wawancara dengan Kepala 
Sekolah. 
1. Bagaimana kondisi 
sarana prasarana di 
sekolah MTsS TPI 
Padang Hunik? 
2. Apa visi dan misi 








Sarana prasarana disekolah 
kita Cukup memadai 










Mandiri dan Berbahasa 
Asing. 






Sarana prasarana yang ada di 
MTSS TPI Padang Hunik 
sudah cukup memenuhi standar 





Visi dan Misi MTSS TPI 
Padang Hunik sebagai berikut: 




Mandiri dan Berbahasa 
Asing. 




























3. Bagaimana keadaan 
profesionalisme yang 
dimiliki oleh guru 
Pendidikan Bahasa 






4. Apakah bapak/ibu guru 
Pendidikan Bahasa 










Bahasa Arab dan 
Bahasa Inggris. 
Profesionalisme guru bahasa 
Arab sudah memenuhi 
standar dalam mengajarkan 
pembelajaran bahasa Arab, 
dan melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan 
rancangan pelaksanaan 
pembelajaran(RPP). hal ini  
dibuktikan dari keseharian 
santri/ati dapat menguasai 
kosa kata bahasa Arab 
sehingga bisa berbicara 
dengan bahasa Arab dalam 
mengikuti kegiatan sehari-
hari di asrama dan di pondok 
walaupun itu tidak begitu  
pasih dan belum lengkap 
dengan tata bahasa Arab 
yang sesungguhnya. 
 
Ia, guru bahasa Arab 
melaksanakan pembelajaran 















Dakwah, Jahit Menjahit, 
Keorganisasian, 
Kekonputerisasian, 
Disiplin, Nasyid, Bahasa 
Arab dan Bahasa Inggris. 
Profesionalisme guru bahasa 
Arab di MTSS TPI Padang 
Hunik sudah memenuhi 
standar dalam mengajarkan 
bahasa Arab. Tetapi  perlulah 
untuk lebih memperhatikan 
perkembangan pendidikan 
terutama dalam mengelola 
pembelajaran bahasa Arab 
agar lebih mengaitkan media 
pembelajaran bahasa arab 
supaya tercipta proses belajar 
yang kreatif dan 
menyenangkan karna saat 
terciptanya kenyaman maka 
hasil belajar yang maksimal 




Guru bahasa Arab di MTSS 
TPI Padang Hunik sudah 
melaksanakan pembelajaran 






































Wawancara dengan guru 
Pendidikan Bahasa Arab. 
1. Bagaimana kemampuan 




2. Bagaimana kemampuan 
bapak/ibu guru dalam 
mengelola Interaksi 
belajar mengajar bahasa 







3. Bagaimana kemampuan 
bapak/ibu guru dalam 
menguasai bahan ajar 
bahasa Arab di MTSS 







seorang pendidik yang 
berprofesi sebagai guru 
dan berperan didunia 





Interaksi belajar bahasa 
Arab antara saya dengan 
santri/ati diruangan 
pada saat belajar bahasa 
Arab sudah bagitu baik 
karena ada terlihat 
hubungan timbal balik 
antara si pengajar dan si 
pelajar dalam materi 
yang disampaikan hal 
ini dibuktikan dengan 
adanya respon dan 
tanggapan dalam 





Setiap saya ingin 
memasuki ruangan 









Guru bahasa Arab di MTSS 









Guru bahasa arab di MTSS 
TPI Padang Hunik mampu 
mengelola interaksi belajar 
bahasa Arab di kelas, hal ini 
dibuktikan pada saat 
berlangsung nya pelajaran 
bahasa Arab di kelas peneliti 
melihat adanya respon yang 
baik dari siswa yang 
menandakan bahwa mereka 
ikut serta dalam materi 
tersebut dalam artian mereka 
paham dengan apa yang di 
sampaikan oleh guru bahasa 
Arab tersebut dan terlihat 
adanya hubungan timbal balik 
antara guru dan murid 
terkaitan materi yang 
disampaikan. 
 
Guru bahasa Arab di MTSS 
TPI Padang Hunik mampu 
menguasai bahan ajar bahasa 
Arab, hal ini dibuktikan saat 
proses belajar peneliti melihat 
bahwa guru bahasa Arab tidak 





























4. Bagaimana cara 
bapak/ibu guru dalam 
mengelola kelas dengan 


















di ruangan saya tidak 
pelu lagi membolak 








kelas sebelum acara 
belajar dimulai agar 
tercipta suasana belajar 
yang bersih dan 
nyaman. 
- Mengarahkan salah 
satu santri\ati secara 
bergiliran di setiap 
pembelajaran bahas 
Arab agar memimpin 
doa sebelum proses 
belajar dimulai. 
- Sebelum proses belajar 
dimulai saya 
memberikan ceramah 
atau motiovai  berupa 
siraman rohani 
terhadap santri\ati 






bahasa Arab melainkan beliau 
menyampaikan materi 
pelajaran tersebut luar kepala 
sehingga tidak perlu lagi 
membolak balik buku 
pelajaran di depan murid. Dari 
situ terlihat sekali perbedaan 
dimana murid dan dimana 
yang berperan sebagai guru. 
 
 
Guru bahasa Arab di MTSS 
TPI Padang Hunik mampu 
mengelola kelas dengan baik 
hal ini dibuktikan saat beliau 
memasuki ruangan kelas 
peneliti melihat bahwa: 
Pertama guru bahasa Arab 
memperhatikan kebersihan 
lingkungan kelas, kemudian 
mengarahkan siswanya untuk 
berdoa, lalu beliau 
memberikan motivasi untuk 
siswanya kemudian guru 
bahasa  Arab Mengulang 
pelajaran yang sudah lewat, 
membuka pelajaran yang baru 
memberikan kesimpulan dari 
materi yang sudah di 
sampaikan dan  Menutup 





















































5. Apakah bapak/ibu 
selalu memberikan 
arahan atau nasehat 
kepada siswa sebelum 
kembali semangat 




terpokus di satu tempat 
yaitu di ruangan kelas 
dan mengembalikan 
niat yang iklas untuk 
belajar. 
- Mengulang pelajaran 
yang sudah lewat atau 
evaluasi. 




dengan silabus dan 
mengaitkannya dengan 












- Terakhir saya menutup 
pelajaran dengan 
mengarahkan anak-
anak untuk berdoa. 
Ia, insya Allah saya  
selalu melakukan hal 






































Guru bahasa Arab di MTSS 
TPI Padang Hunik selalu 
memberikan arahan atau 
nasehat kepada peserta didik 



























6. Apa saja metode dan 








motivasi belajar bahasa 
Arab bagi siswa? 
 
 
8. Apa saja bentuk-bentuk 
media yang bapak/ibu 
gunakan untuk 
meningkatkan motivasi 
belajar siswa dalam 
mempelajari Bahasa 
lakukan itu sebagai 
salah satu cara saya 










qowaid, menghapal dan 
metode ceramah. 
 
Media adalah salah satu 
alat yang sangat penting 
dan sangat berpengaruh 
dalam mencapai tujuan 
pembelajaran bahasa 
Arab agar murid mudah 
memahami materi yang 
di ajarkan dan tidak 
merasa bosan dalam 
mengikuti pelajaran. 
Tapi karna keterbatasan 
media pembelajaran 
disekolah, makanya 
proses belajar mengajar 
kita jarang sekali 
menggunakan media. 
Infokus, buku pelajaran 










Guru bahasa Arab 
menggunakan tiga metode 
dalam mengajarkan 
bahasa Arab, diantara 
metode-metode tersebut 
ialah: metode qowaid, 
metode menghapal dan 
metode ceramah. 
 
Guru bahasa Arab 
menggunakan media 
pembelajaran saat mengajar 
dan diantara media tersebut 
ialah, infokus, buku pelajaran 














































9. Bagaimana bapak/ibu 
guru dalam menilai 
prestasi siswa? 
10. Apakah menurut 
bapak/ibu peserta didik 
memiliki semangat dan 
keinginan yang kuat 
dalam mengikuti 





11. Bagaimana pembinaan 














Saya menilai biasanya 
pertama dari sikap atau 
akhlak dalam keseharian 
siswa tersebut, kemudian 
nilai harian, nilai ujian. 
 
Terkadang mereka semangat 
dan kadang juga tidak, dan 
keinginan mereka standar 
karena di asrama mereka 
tetap menggunakan bahasa 
arab yang di pelajari di 
ruangan sekalipun dengan 













Pembinaan yang akan kita 
lakukan yaitu termasuk lah 
menambahi metode belajar 
bahasa Arab dan media 
pembelajaran bahasa Arab 
agar tercipta suasana belajar 






Guru bahasa Arab menilai 
prestasi siswa melalui sikap 
atau akhlak dalam keseharian 
siswa tersebut, kemudian nilai 
harian, nilai ujian. 
 
Suasana belajar bahasa Arab 
di MTSS TPI Padang Hunik 
dapat dikatakan standar, karna 
memang keinginan atau 
semangat seseorang itu bisa 
naik dan tarkadang berkurang, 
begitulah manusia yang 
hatinya dibolak balik oleh 
sang maha pencipta, saat 
keinginan belajar itu datang ya 
suasana belajarnya aktif dan 
begitu juga sebaliknya. Tetapi 
begitulah kita sebagai 
pendidik yang menjadi 
pendorong yang harus 
mencari banyak solusi untuk 
mengatasi berbagai 
permasalahan yang dihadapi 
oleh para siswa. 
 
Metode belajar memang sudah 
seharusnya menjadi suatu hal 
yang harus kita siapkan dalam 
mengajar kemudian media 
pembelajaran yang lebih 
kreatif akan lebih 
memudahkan proses belajar 
untuk mencapai tujuannya. 
 
 








Wawancara dengan siswa. 
1. Bagaimana cara guru 
bahasa Arab dalam  












2. Bagaimana kemampuan 
penguasaan materi guru 















- Berdasarkan kebiasaan 
kami belajar bahasa Arab 
menurut kami guru bahasa 
Arab mampu mengelola 
kelas dengan baik, diantara 
cara-cara mengelola kelas 
yang dilakukan oleh guru 
bahasa Arab ialah, 
mengarahkan kami 
membersihan lingkungan 
kelas sebelum belajar, 
kemudian mengarahkan 
kami untuk berdoa sebelum 
belajar, selalu memberikan 
motivasi kepada kami 
sebelum belajar, 
mengulang pelajaran-
pelajaran yang telah lewat 
sebelum masuk pelajaran 
baru kemudian membuka 
pelajaran, dan biasanya  
lima menit sebelum waktu 
habis guru bahasa Arab 
memberikan kesimpulan 
dan menutup pelajaran 
dengan berdoa secara 
bersama-sama. 
Yuli maswidah  
- Menurut saya guru bahasa 
Arab mampu menguasai 







Guru bahasa Arab di MTSS 
TPI Padang Hunik mampu 
mengelola kelas dengan baik 
hal ini dibuktikan saat beliau 
memasuki ruangan kelas 
peneliti melihat bahwa: 
Pertama guru bahasa Arab 
memperhatikan kebersihan 
lingkungan kelas, kemudian 
mengarahkan siswanya untuk 
berdoa, lalu beliau 
memberikan motivasi untuk 
siswanya kemudian guru 
bahasa  Arab Mengulang 
pelajaran yang sudah lewat, 
membuka pelajaran yang baru 
memberikan kesimpulan dari 
materi yang sudah di 
sampaikan dan  Menutup 









Guru bahasa Arab di MTSS 
TPI Padang Hunik mampu 
menguasai bahan ajar bahasa 
Arab, hal ini dibuktikan saat 
proses belajar peneliti melihat 
bahwa guru bahasa Arab tidak 












3. Apa saja metode dan 
strategi yang digunakan 






4. Apakah guru pendidikan 
bahasa Arab 
menggunakan media 
dalam pembelajaran bahas 
Arab? 
bahan ajar karena pada saat 
menjelaskan materi 
pelajaran didepan kelas 
saya tidak pernah melihat  
beliau membolak balik 
buku pelajaran atau melihat 
teks pada saat menjelaskan. 
Robiatul adawiyah 
- Guru bahasa Arab setiap 
mengajar dikelas 
menyampaikan materi 
tanpa melihat teks mata 
pelajaran yang 
diajarkannya, oleh karena 
itu saya berpendapat bahwa 
guru bahasa Arab mampu 
menguasai bahan ajar 
karna saya juga tidak 
pernah melihat beliau 
membolak balik buku 
pelajaran  bahasa Arab 
dalam mengajarkan bahasa 
Arab. 
Amroji Harahap 
- Metode yang digunakan 
oleh guru bahasa Arab 
dalam mengajarkan 
pelajaran bahasa Arab 
biasanya ialah metode 
qowaid, metode menghapal 
yaitu kami disuruh 
menghapalkan mufradat 
sebagai hapalan sehari-hari 
agar kami bisa mengikuti 
program asrama yang 
mewajibkan 3 bahasa 
diantaranya bahasa 
Arab,.dan ada juga metode 
ceramah. 
Khotimah siregar 
- Ia guru bahasa Arab 
menggunakan Media saat 
bahasa Arab melainkan beliau 
menyampaikan materi 
pelajaran tersebut luar kepala 
sehingga tidak perlu lagi 
membolak balik buku 
pelajaran di depan murid. Dari 
situ terlihat sekali perbedaan 
dimana murid dan dimana 











Guru bahasa Arab 
menggunakan tiga metode 
dalam mengajarkan 
bahasa Arab, diantara 
metode-metode tersebut 
ialah: metode qowaid, 













5. Jika ia, media apa saja 
yang digunakan oleh guru 




6. Apakah guru bahasa Arab 
mengadakan evaluasi 
tengah semester? 








-Ketika kami Belajar bahasa 
Arab dikelas bersama guru 
bahasa Arab, kami 
manggunakan media 
pembelajaran diantara 
media pembelajaran  
tersebut adalah infokus, 
buku pelajaran bahasa 













Guru bahasa Arab 
menggunakan media 
pembelajaran saat mengajar 
dan diantara media tersebut 
ialah, infokus, buku pelajaran 














 Lampiran II 
PEDOMAN OBSERVASI 
Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul 
Profesionalisme Guru Bahasa Arab di MTSS TPI Padang Hunik Kecamatan Aek Nabara Barumun 
Kabupaten Padang Lawas, maka peneliti menyusun pedoman observasi sebagai berikut: 

















Observasi dengan Kepala Sekolah 
1. Kondisi sarana prasarana sekolah MTSS 
TPI Padang Hunik. 






3. Keadaan profesionalisme guru Bahasa Arab 




Sarana prasarana yang ada di MTSS TPI 
Padang Hunik sudah cukup memenuhi 
standar untuk menunjang berlangsung nya 
pembelajaran. 
Visi dan Misi MTSS TPI Padang Hunik 
sebagai berikut: 
Visi: Menciptakan lulusan  yang berilmu 
Kemasyarakatan, 
Berakhlakulkarimah, Mandiri dan 
Berbahasa Asing. 
Misi: Belajar Kitab Kuning, Malim 
Sekampung Dakwah, Jahit 
Menjahit, Keorganisasian, 
Kekonputerisasian, Disiplin, 





Profesionalisme guru bahasa Arab di 
MTSS TPI Padang Hunik sudah 
memenuhi standar dalam mengajarkan 
bahasa Arab. Tetapi  perlulah untuk lebih 
memperhatikan perkembangan 































4. Guru Bahasa Arab melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan rancangan 
pelaksanaan pembelajaran. 
Observasi dengan guru pendidikan bahasa 
Arab 
1. Kemampuan bapak/ibu guru dalam 





2. Kemampuan bapak/ibu guru dalam 
menguasai  bahan ajar bahasa Arab. 
 
pembelajaran bahasa Arab agar lebih 
mengaitkan media pembelajaran bahasa 
arab supaya tercipta proses belajar yang 
kreatif dan menyenangkan karna saat 
terciptanya kenyaman maka hasil belajar 
yang maksimal akan semakin mudah 
didapatkan. 
 
Guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang 
Hunik sudah melaksanakan pembelajaran 
bahasa Arab sesuai dengan rancangan 
pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
Guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang 






Guru bahasa arab di MTSS TPI Padang 
Hunik mampu mengelola interaksi 
belajar bahasa Arab di kelas, hal ini 
dibuktikan pada saat berlangsung nya 
pelajaran bahasa Arab di kelas peneliti 
melihat adanya respon yang baik dari 
siswa yang menandakan bahwa mereka 
ikut serta dalam materi tersebut dalam 
artian mereka paham dengan apa yang di 
sampaikan oleh guru bahasa Arab 
tersebut dan terlihat adanya hubungan 
timbal balik antara guru dan murid 
terkaitan materi yang disampaikan. 
 
 
Guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang 
Hunik mampu menguasai bahan ajar 
bahasa Arab, hal ini dibuktikan saat 
proses belajar peneliti melihat bahwa 
guru bahasa Arab tidak lagi 
menggunakan media buku bahasa Arab 
melainkan beliau menyampaikan materi 






























3. Bapak/ibu guru dalam mengelola interaksi 











5. Bapak/ibu selalu memberikan arahan atau 
nasehat kepada siswa sebelum proses 
tidak perlu lagi membolak balik buku 
pelajaran di depan murid. Dari situ 
terlihat sekali perbedaan dimana murid 
dan dimana yang berperan sebagai guru. 
 
Guru bahasa arab di MTSS TPI Padang 
Hunik mampu mengelola interaksi 
belajar bahasa Arab di kelas, hal ini 
dibuktikan pada saat berlangsung nya 
pelajaran bahasa Arab di kelas peneliti 
melihat adanya respon yang baik dari 
siswa yang menandakan bahwa mereka 
ikut serta dalam materi tersebut dalam 
artian mereka paham dengan apa yang di 
sampaikan oleh guru bahasa Arab 
tersebut dan terlihat adanya hubungan 
timbal balik antara guru dan murid 
terkaitan materi yang disampaikan. 
 
 
Guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang 
Hunik mampu mengelola kelas dengan 
baik hal ini dibuktikan saat beliau 
memasuki ruangan kelas peneliti melihat 
bahwa: Pertama guru bahasa Arab 
memperhatikan kebersihan lingkungan 
kelas, kemudian mengarahkan siswanya 
untuk berdoa, lalu beliau memberikan 
motivasi untuk siswanya kemudian guru 
bahasa  Arab Mengulang pelajaran yang 
sudah lewat, membuka pelajaran yang 
baru memberikan kesimpulan dari materi 
yang sudah di sampaikan dan  Menutup 
pelajaran dengan berdoa. 
 
Guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang 
Hunik selalu memberikan arahan atau 
nasehat kepada peserta didik setiap 
































6. Metode yang bapak/ibu gunakan dalam 
mengajarkan bahasa Arab. 
 
7. Bentuk-bentuk media yang bapak/ibu 
gunakan untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa dalam mempelajari Bahasa 
Arab. 
8. Bapak/ibu guru dalam menilai prestasi 
siswa. 
9. Semangat  peserta didik dalam mengikuti 





10. Pembinaan yang bapak/ibu lakukan dalam 
meningkatkan profesionalisme guru bahasa 
Guru bahasa Arab menggunakan tiga 
metode dalam mengajarkan bahasa 
Arab, diantara metode-metode 
tersebut ialah: metode qowaid, 
metode menghapal dan metode 
ceramah. 
Guru bahasa Arab menggunakan 
media pembelajaran saat mengajar 
dan diantara media tersebut ialah, 
infokus, buku pelajaran bahasa Arab, 
papan tulis dan spidol. 
 
 
Guru bahasa Arab menilai prestasi 
siswa melalui sikap atau akhlak 
dalam keseharian siswa tersebut, 
kemudian nilai harian, nilai ujian. 
Suasana belajar bahasa Arab di 
MTSS TPI Padang Hunik dapat 
dikatakan standar, karna memang 
keinginan atau semangat seseorang 
itu bisa naik dan tarkadang 
berkurang, begitulah manusia yang 
hatinya dibolak balik oleh sang maha 
pencipta, saat keinginan belajar itu 
datang ya suasana belajarnya aktif 
dan begitu juga sebaliknya. Tetapi 
begitulah kita sebagai pendidik yang 
menjadi pendorong yang harus 
mencari banyak solusi untuk 
mengatasi berbagai permasalahan 
yang dihadapi oleh para siswa. 
Metode belajar memang sudah 
seharusnya menjadi suatu hal yang harus 
kita siapkan dalam mengajar kemudian 
media pembelajaran yang lebih kreatif 
akan lebih memudahkan proses belajar 































11. Bapak/Ibu guru memiliki sertifikat 
pendidikan. 
Observasi dengan siswa 
1. Kemampuan guru Bahasa Arab dalam 




2. Guru pendidikan bahasa Arab menggunakan 
media dalam pembelajaran bahas Arab. 
3. Kemampuan Guru bahasa Arab dalam 
mengelola kelas. 
 
itu Pembinaan yang akan dilakukan yaitu 
termasuk lah menambahi metode belajar 




Guru bahasa sudah memiliki sertifikat 
pendidikan. 
 
Guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang 






Guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang 
Hunik mampu menguasai bahan ajar 
bahasa Arab, hal ini dibuktikan saat 
proses belajar peneliti melihat bahwa 
guru bahasa Arab tidak lagi 
menggunakan media buku bahasa Arab 
melainkan beliau menyampaikan materi 
pelajaran tersebut luar kepala sehingga 
tidak perlu lagi membolak balik buku 
pelajaran di depan murid. Dari situ 
terlihat sekali perbedaan dimana murid 
dan dimana yang berperan sebagai guru. 
Guru bahasa Arab menggunakan media 
pembelajaran saat mengajar dan diantara 
media tersebut ialah, infokus, buku 
pelajaran bahasa Arab, papan tulis dan 
spidol. 
Guru bahasa Arab di MTSS TPI Padang 
Hunik mampu mengelola kelas dengan 
baik hal ini dibuktikan saat beliau 
memasuki ruangan kelas peneliti melihat 
bahwa: Pertama guru bahasa Arab 
memperhatikan kebersihan lingkungan 
kelas, kemudian mengarahkan siswanya 
untuk berdoa, lalu beliau memberikan 







4. Guru bahasa Arab dalam menggunakan 
metode pembelajaran. 
 
5. Guru bahasa Arab mengadakan evaluasi 
tengah semester. 
bahasa  Arab Mengulang pelajaran yang 
sudah lewat, membuka pelajaran yang 
baru memberikan kesimpulan dari materi 
yang sudah di sampaikan dan  Menutup 
pelajaran dengan berdoa. 
 
Guru bahasa Arab menggunakan tiga 
metode dalam mengajarkan bahasa 
Arab, diantara metode-metode 
tersebut ialah: metode qowaid, 
metode menghapal dan metode 
ceramah. 
 
Guru bahasa Arab selalu 
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